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A) EREDETI K Ö Z L E M É N Y E K . 
I. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem vegytani intézetéből. 
35. F a b i n y i R. és G á s p á r J . A Raoult-féle methodusok és az Asaron 
és származékainak moleculasúlya V. 
Mult közleményünkben az Asaronról (V. L. 1887. 3 — 4 . S Z . 
1. 80.) jeleztük volt, hogy megkísértjük e test moleculasúlyát 
R a o u l t methodusai alapján meghatározni. E meghatározás meg-
történt, sőt nemcsak az Asaronnak, hanem az általunk előállí-
tott és leírt származékai legnagyobb részének moleculasúlyát 
ma már biztosan ismerjük. 
A kolozsvári tud. egyetem math természettudományi fa-
cultása által még 1887. május hó 28-án tűzetett volt ki egy 
pályatétel: „ H a t á r o z t a s s é k m e g az A s a r o n és s z á r -
m a z é k a i n a k t ö m e c s n a g y s á g a a Raoult-féle m e t h o -
d u s o k s e g é l y é v e l . " 1 ) E tárgygyal a vegyt. intézet labora-
toriumában két növendék F r a n k - K i s s I s t v á n és N y i r e d i 
Jenő urak foglalkoztak s az általuk nyert s ellenőrzött ered-
ményeket közöljük az alábbiakban. Czélszerűnek látjuk azonban 
előbb valamit a Raoult-féle methodusokról előrebocsátani. 
A) Az aetheres óldatok gőztensiója és az Aetherhen felóldott anyag molecu-
lasúlya közötti viszony. 
R a o u l t 2 ) igen számos szénvegy aetheres oldatának gőz-
tensióját a tiszta Aether tensiójával hasonlítván össze, azon 
eredményre jött, hogy kisérletei körébe vont minden anyag 
aetheres oldata csekélyebb tensióval bír, mint a tiszta Aether 
ugyanazon hőfoknál, továbbá hogy 0° és 25° C. közt minden 
hőfoknál, a különbség az aetheres óidat és a tiszta Aether ten-
siója közt, arányos a tiszta Aether tensiójával. Így ha f-el je-
löljük az Aether, f1-el az óldat tensióját, 0 és 25° közt minden 
hőmérsékre és minden anyagra nézve állandó ezen viszony : 
1) Acta Reg. Scient. Universitatis Claudiopolitanae F. J. anni 1886—87. Fasci-
culus III. p. 116. 8. 
2) Compt. Rendus. 1886. T. CIII. N. 23. 
Észrevette továbbá, hogy e különbség f — f 1 azaz a de-
pressió, igen közel arányos a felóldott anyag mennyiségével; 
ezt tapasztalta legalább mindama esetekben, midőn a külöm-
böző szénvegyületekből grmmokban vett 1 — 5 moleculasúlynyi 
mennyiség tartalmaztatott az Aether 500 grmjára. 
A z előrement két tételből kiszámítható a depressió nagy-
sága, melyet valamely szénvegy 1 moleculája, egy adott meny-
nyiség, p. 100 gr. Aetherben előidéz. Jelőlje a 100 gr. 
Aetherben óldott p gramm anyag által előidézett depressiót, C. 
pedig ugyanazon anyagnak 100 gr. Aetherben oldott M gr. mo-
leculasúlya által előidézettet, ekkor a C értékét kapjuk ezen 
egyenletből: 
A C nyilván egy á l l a n d ó t képvisel. R a o u l t ezen ál-
landót az illető anyag M o l e c u l a d e p r e s s i ó j á n a k nevezi. 
Azonban a moleculadepressió nemcsak egy és ugyanazon anyag 
mellett á l l a n d ó 0° és 25° C. közt, hanem a mint R a o u l t -
nak nagyszámú meghatározásaiból folyik, valamennyi szénvegyre 
nézve közel egy és ugyanazon értékű, 0.61—0.74 határszámok 
között fekszik s középértékben 0.71-et tesz. 
C = 0.71 const. 4) 
A z á l l a n d ó ismerete lehetővé teszi, hogy az Aetherben 
feloldható szénvegyek moleculasúlyát megközelítő értékben meg-
kapjuk, ha a depressiót meghatározzuk, melyet nehány grammjok 
1 0 0 gr. Aetherben óldatván, az Aether tensiójában előidéz. 
2) M felé mególdva: 
Alkalmazás. 
A moleculasúlymérésekhez hosszú — 1 1 0 ctm — és 1 
ctm. átméretű mérő csöveket használunk, melyek millimeteres 
léptékkel vannak ellátva. Felső végükön egyenletes, hosszú haj-
szálcsőbe húzzuk ki. A hajszálcső végére rövid vastagfalú kaut-
schukcsövet húzunk, melybe kis, csaknem egészen a hajszál-
csőig letolt csapos tölcsérkét illesztünk. A tölcsér és haj-
szálcső közé a kautschuk külön elzárhatására még egy csípte-
tőt alkalmazunk. A csövet egy tágabb s felül csészealakúlag 
kiszélesedő, 130 ctm. hosszú higanytartó csőbe mártjuk, oly mé-
lyen, hogy egészen a tölcsérke csapjáig higanynyal tökéletesen 
megteljék. A higanynak igen tisztának és a kisérlet előtt kifő-
zöttnek kell lennie. R a o u l t az Aethert vagy az aetheres ól-
datot a mérő csőbe alúlról viszi b e ; mi kényelmesebbnek és 
biztosabbnak találtuk a tölcsérke alkalmazását s a hajszálcsö-
vön át való megtöltést. A csapos tölcsérkét az Aetherrel 
megtöltvén, a csapot és a csíptetőt megnyitjuk, a mérő csövet 
a mennyire szükséges, kiemeljük a higanyból, miáltal az Aether-
ből egy megfelelő részlet, tökéletesen légmentesen, a mérő cső 
tetejébe vihető. Ezután elzárjuk a csíptetőt s a mérő csövet ki-
emeljük annyira a higanyból, hogy tetejében, az Aethernek a 
vacuumban azonnal elpárolgása következtében, 20—30 ctm. hosz-
szú Aethergőzzel tőltött tér keletkezzék, mire a hajszálcsövet 
leforrasztjuk. A megtöltési művelet igen gyorsan vihető keresz-
tül s a levegő behatolása a mérő csőbe teljesen ki van zárva. 
Egészen így történik az aetheres óidat bevitele is. 
A csöveket azután egy üvegfalú alacsony higanykádba ál-
lítjuk egymás mellé s midőn hőmérsékük állandó lett, megejt-
jük kathetometerrel a leolvasásokat. A leolvasást azután — 
0 — 2 5 ° közt — más hőfokoknál ismételjük. A folyadékokból 
annyit kell bevinni a mérő csövekbe, hogy a higanykádba be-
állításuk után, a leolvasásnál uralkodó legmagasabb hőfoknál 
körűlbelől 1 ctm. magas folyadékoszlop maradjon a higany fölött. 
A moleculasúly kiszámításához szükségesek a következő 
adatok: 
a) A z Aether tensiója mm.-ékben, az aetheres ó l d a t o t tar-
talmazó mérőcsőben; 
b) az Aether tensiója mm.-ekben, a tiszta Aethert tartal-
mazó mérőcsőben; 
c) az aetheres óidat és másrészről a tiszta Aether oszlopá-
nak magassága az illető mérő csövekben; 
d) az aetheres óidat és másrészről a tiszta Aether fa j -
súlya a leolvasásnál uralkodó hőmérséknél; 
e) a légnyomás és hőmérsék a leolvasások alkalmával. 
A z aetheres óldat és az Aether oszlopainak magassága a 
megfelelő fajsúlyok szerint átszámítandó higanymillimeterekre és a 
higanyoszlopok magasságához hozzáadandó. A z aetheres óidat 
fajsúlya azonban kissé megváltozik és pedig megnagyobbodik 
azáltal, hogy az óidat a csőben elpárolgás folytán Aethert ve-
szít; egészen pontos méréseknél azért ezen körülmény is, az 
aetheres óidat oszlopának átszámításánál tekintetbe veendő. 
Méréseink eredményéből meggyőződtünk R a o u l t ezen 
methodusának hasznavehetőségéről. A moleculasúlyok oly sza-
batossággal ugyan nem határozhatók meg, mint a gőzsűrűségen 
alapuló eljárások segélyével, azonban annyira közelítő értékek 
igen is nyerhetők, hogy a kérdéses vegy empyrikus képletének 
ismeretében, arról kétség nem foroghat fenn, hogy az empyrikus 
képlet hányszorosa fejezi ki a molecula valódi összetételét. 
Pontos moleculasúly értékek, eltekintve a methodussaljáró 
észlelési hibáktól, már csak azért sem várhatók, mert a 
C nem valóban constans s a különböző osztályú vegyeknél, ha 
szűk határok között is, de oly fokban mégis változik, hogy a 
középértékének segélyével számított végérték, csak többé-ke-
vésbé közelítőleg adhatja a moleculasúly értékét és csak vélet-
lennek tudható be, ha az történetesen teljesen talál. 
A végértékek a mint tapasztaltuk, annál jobban közelítik 
meg a valóságot, mennél nagyobb a depressió, az f—f1 értéke 
a meghatározásoknál; kisérleteinkben tehat arra kell töreked-
nünk, hogy a depressiót lehető nagyra csináljuk. Ez irányban 
kétféle módon is hathatunk, e l ő s z ö r ha a l e o l v a s á s o k a t 
20—25° C. k ö z t e s z k ö z ö l j ü k ás n e m a l a c s o n y a b b 
h ő f o k o k n á l , m e r t a m i n t t a p a s z t a l t u k a f e l ó l d o t t 
a n y a g e g y é s u g y a n a z o n m e n n y i s é g e m e l l e t t , a de-
p r e s s i ó a h ő m é r s é k k e l n e m a r á n y o s a n u g y a n , d e 
m é g i s i g e n j e l e n t é k e n y f o k b a n e m e l k e d i k . M á s o d -
s z o r a z á l t a l , h o g y l e h e t ő s o k a n y a g o t ó l d u n k fö l az 
A e t h e r b e n , a m e n n y i b e n a d e p r e s s i ó a f e l ó l d o t t 
a n y a g m e n n y i s é g é v e l a r á n y o s . 
Kisérleteinkben három ismert moleculasúlyú anyaggal, a 
Benzoesav, Naphtalin és Trichloreczetsavval tettünk meghatáro-
zásokat, azután pedig kerestük az Asaron, a belőle oxydálás 
által nyert Trimethoxybenzaldehyd és a Trimethoxybenzol mole-
culasúlyát. A két utóbbi vegy moleculasúlya az általunk leve-
zetett képletekre talál, az Asaroné azonban R i z a - B u t l e r o w 
nézetének ad igazat. 

B) Az óldatok megszilárdúlásának általános törvénye. 
Minden folyó test megszilárdúló vagy fagyó pontja fel-
ó l d o t t anyagok által lejebb szállíttatik s a fagyópont de-
pressiója, a fölóldott anyag mennyiségével egyenesen, az óldó-
szer mennyiségével pedig fordítva arányos. Ezen fontos meg-
állapítást az óldatok magatartásáról megszilárdulásuk körűl, 
R a o u l t n a k köszönjük. É lapokban annak idején részletesen 
megismertettük R a o u l t - n a k e tárgyra vonatkozó búvárlatait. 
Törvényének megvizsgálása és alkalmazása az előbbiekben 
előadottal együtt régebb idő óta foglalkoztat bennünket. A kül-
föld, jelesen Németország, ez évig alig vette figyelembe ezen 
főleg a szénvegyek vegytanaban fölötte fontos szolgálatot igérő 
törvényt. Ezen év Február havában jelent meg az első értekezés 
M e y e r V i c t o r göttingai tanártól 2) é s nemsokára ugyancsak 
a göttingai laboratoriumból egy részletesebb tanulmány K. A u -
w e r s - t ő l 3 ) valamint Lipcséből E. B e c k m a n n - t ó l 4 ) s legújabban 
ismét M e y e r és A u w e r s - t ő l 5 ) , melyek R a o u l t ezen törvé-
nyével és gyakorlati alkalmazásával foglalkoznak. A . F. Hol-
l e m a n 6 ) szintén most közli, hogy F r a n c h i m o n t tanár am-
s t e r d a m i laboratoriumában mintegy másfél év előtt tett már 
meghatározásokat e törvény alapján. 
Miután a depressió a f ö l ó l d o t t anyag mennyiségével egye-
nesen, az ó l d ó s z e r mennyiségével pedig fordítva arányos, ha 
p gramm anyag f gramm óldószerben d depressiót idéz elő, az 
1 gr. anyag által 100 gr. óldószerben előidézett D depressiót 
illetve áll: 
s ebből 
1) Vegytani Lapok I. k. 1882—83. p. 16—19. és II. köt. 1884. p. 21 — 27. 
Comptes Rendus (F. M. Raoult.) XC. p. 865. XCIV. p. 1517 XCV. (1882.) p. 
187. és 1030. XCVI. (1883) p. 560. és 1653. XCVII. (1883) p 941. 
2 ) Berichte d. deutsch. chem. Ges. 1888. XXI. p. 536. Február. 
3 ) „ „ „ „ „ „ „ „ 701. Márczius. 
4) „ „ „ „ „ „ „ „ 766. „ 
5)„ „ 3 068. Ápril. 
6) „ „ „ „ „ „ „ „ 860. (Márczius.) 
Ha a D értékét, — melyet R a o u l t d e p r e s s i ó c o e f f i -
c i e n s é n e k nevez (coefficient d'abaissement) — megszorozzuk 
az illető anyag moleculasúlyával M-mel, kapjuk a m o l e c u l a -
d e p r e s s i ó t T : 
D X M = T 2) 
A depressió coefficiense D, és így a moleculadepressió T 
értéke is, minden testre nézve a külömböző óldószerekben kü-
lönböző, hanem az utóbbi, a m o l e c u l a d e p r e s s i ó , miként 
R a o u l t constatálta, ugyanazon egy óldószer mellett a testek 
(főleg szénvegyek) számos classisára nézve mindamellett ugyan-
azon értékkel bír, vagy legalább csak szűk határok között inga-
dozik. Igy középértékben 
T. 
a o°-nál megszilárduló Víz-nél 19 
a 4.96° „ B e n z o l mellett 49 
a 16.75 „ E c z e t s a v „ 39 
A vizes és benzolos óldatok mellett idáig már több elté-
rés észleltetett; így nevezetesen benzolos óldatban az Alkoho-
lok, Savak és Phenolok nem idéznek elő normalis molecula-
depressiót 49-et, hanem ezeknél a T középértékben 25. Eczet-
savas óldatok mellett ellenben eddig semmiféle eltérés nem mu-
tatkozott, sőt az is kitűnt, hogy a depressió nagysága itt a föl-
óldott anyag mennyiségével a legszabályosabban emelkedik, már a 
legcsekélyebb mennyiségtől kezdve, míg vizes és benzolos olda-
tokban — még a szabálytól el nem térő anyagok mellett is — 
normalis értékeket csak úgy lehet kapni, ha jelentékeny meny-
nyiségű anyaggal dolgozunk, a mikor az észlelt depressió már 
legalább 0.5° C-ot tesz ki. 
R a o u l t az óldatok megszilárdúlására vonatkozólag a vá-
zoltnál még általánosabb törvényszerűséget is talált. Ha ugyan-
is lehető számos anyagra és óldószerre nézve a kisérletileg 
megállapított depressiókból, a depressiók azon értékeit számítjuk, 
ki, melyeket az i l l e t ő a n y a g o k 1 m o l e c u l á j a 100 mo-
l e c u l a ó l d ó s z e r b e n e l ő i d é z , azt találjuk, hogy ezen ér-
tékek, daczára annak, hogy a moleculadepressió minden óldó-
szer mellett más és más, mégis igen közel egyenlők, 0 .59-0 .65° 
között ingadoznak s középertékük 0.63°. 
Legyen az 1 gramm anyag által valamely oldószer 100 gr.-
jában előidézett depressió D, 1 moleculasúly (M) által azon óldó-
szer 100 moleculasúlyában (100 M1)-ben előidézett pedig T 1 . 
's innen 
s D értékét helyettesítve a 2) egyenletből: 
Ezen egyenletből annyi levonható, hogy a T1 addig constans, 
a míg T constans marad. A mint azonban a tapasztalat mu-
tatja, daczára annak, hogy a T értéke egy mediumtól a másik-
hoz és pedig igen jelentékenyen változik, a T1 értéke mégis 
közel állandó marad. H a tehát a T értékét különböző oldó-
szerekre nézve t1 t 2 t 3 -mal jelöljük meg és m1 m 2 m 3 -mal az 
illető óldószerek m o l e c u l a s ú l y á t , a legtöbb óldószerre néz­
ve érvényes e kifejezés: 
azaz szavakban: 
Ha bármely anyag 1 moleculája, bármely óldó-
szer 100 moleculájában fölóldatik, ez utóbbinak 
m e g s z i l á r d u l ó p o n t j á t e g y e n l ő é r t é k k e l l e s z á l l í t j a . 
E z e n é r t é k 0 . 63°C. E z a R a o u l t által „ L o i g é n é r a l 
d e la c o n g é l a t i o n " - n a k elnevezett tétel. 
A z ekként fogalmazott törvény azonban valamennyi óldó-
szerre nézve, mint említettük, nem szigorúan érvényes; így 
nevezetesen a v í z r e vonatkozólag csak akkor áll, ha azon 
hypothesissel megtóldjuk, hogy a víz physikai moleculája a fa-
gyópont körűi, három egyszerű víz moleculából áll. (Közelebbit 
lásd V e g y t a n i L a p o k II. sz. 21 — 27). 
Egyéb óldószerek jelentékeny számára azonban módosítás 
nélkűl talál. 
Moleculasúlyok közelítő értékeinek meghatározására szol­
gál a 2-ik egyenlet, melyből 
azaz. a moleculasúlyt kapjuk, ha a választott óldószerre vonat-
kozó molecula-depressíot elosztjuk az óldószer 100 grmmjában 
fölóldott 1 gr. anyag által előidézett depressióval. A kisérletek 
végrehajtásánál nem szükséges, hogy épen 1 gr. anyagot old-
junk föl 100 gr. óldószerben, sőt a legtöbbször előnyösebb, hogy 
kellő nagy depressiót nyerjünk, 1 gr.-nál jóval többet fölóldani. 
A z észlelt depressiót azután 1 gr.-ra vonatkozólag számítjuk át. 
Oldószerül a fönnebb említett oknál fogva, legelőnyösebb 
az Eczetsav, másodsorban a Benzol. Vizet csak akkor szabad 
használni, ha a meghatározandó anyaggal analog összetételű és 
biztosan ismert moleculasúlyú anyagok segélyével az ezen ese-
tekre érvényes molecula-depressiót állapítottuk előbb meg. 
Ugyanez áll némely esetben a benzólos óldatokra is, nevezete-
sen ha Sav, Alkohol vagy Phenol moleculasúlya meghatározandó, 
a melyeknél a molecula-depressió nem normál. Eczetsavat min-
den megszorítás nélkül lehet használni. 
A meghatározások keresztűlvitele. 
a) B e n z ó l o s ó l d a t . A Benzol fölvételére egy alól be-
forrasztott 4 ctm. átméretű üvegcsövet használtunk, mely felűl 
többszörösen átfúrt dugóval volt elzárva, a középső furatba tet-
tük a hőmérőt, melynek nemcsak golyója, hanem szárának is 
egy darabja a Benzolba merült; a másik furatba egy üvegpál-
czából hajtott kavarót, hogy a Benzólnak minden pontján egyenlő 
hőmérséket adhassunk; egy harmadik furatba mindkét végén 
nyitott üvegcsövecskét toltunk, azon czélból, hogy a felóldandó 
anyagot rajta beszórhassuk. A z egész cső a Liebig-féle hűtő 
módjára szerkesztett tágabb üvegedényben állt, melyen át foly-
ton lehűtött vizet, vagy alkoholt vezettünk. 
- Lege lőbb a tiszta Benzól megszilárduló pontja lett egymás-
után többször meghatározva. E végből legczélszerűbbnek talál-
tuk — valamint az ó l d a t o k megsz. pontjának meghatározásánál 
is, - a Benzolt lehűlése alatt folyton kavarni, mindaddig, míg 
hőmérséke annyira leszállt, hogy a hőmérő a megszilárduló 
pontnál 1°-kal magasabb hőmérséket mutatott. Ekkor nyuga-
lomban hagytuk lehűlni 2 — 3 tized fokkal a megszilárduló pont 
alá, mire a nyitott üvegcsövecskén egy igen kis Benzolkristályka 
lett bedobva s a Benzol gyorsan megkavarva. Ilyenkor a hő-
mérő rögtön még valamivel lejebb száll, aztán hirtelen emelke-
dik — miközben a Benzol megszilárdúl — és k é t p e r c z i g 
is állandóan egy ponton megmarad. Ezen hőfokot jegyez-
tük föl. 
Nyiredi és Frank-Kis urak első kisérleteikhez oly hőmérőt 
használtak, mely 1/10-ed C. fokokra volt osztva s a századrész 
fokokat még becsléssel is alig lehetett meghatározni. Ez okból 
a kisérlet alá vett anyagokból eleintén annyit óldtak föl, hogy 
a hőmérő szálának — ha a számítás a l a p j á ú l fölvett molecula-
súly a valódinak megfelel, — pontosan valamely tizedes osztály-
zatnál kelljen megállapodnia. 
Innen van, hogy az alább közzétett II. Táblázatban talált 
moleculasúlyok, a valódiakkal teljesen megegyeznek, míg ezen 
methodusokkal, ha a század és ezredrészfokok is pontosan meg-
határoztatnak, ennyire összevágó értékeket kapni nem lehet. Ké-
sőbben M ü l l e r n é l (Dr. H. Geissler's Nachfolger) B o n n -
b a n készűlt hőmérőnk volt, mely mindössze 2 fokra terjed, a 
századrész fokok egy milliméternél hosszabbak, úgy, hogy a 
leolvasás 2 / 1 0 0 0 - e d rész fokig menő pontossággal történhetik. 
Ezen hőmérő használatánál, a feloldandó anyag mennyiségére 
nézt minden számítás mellőztetett, s a mint a III. Táblázatból 
kitűnik, a nyert értékek nem is vágnak annyira össze az igazi 
molecula-súlyokkal, noha az eltérések itt is aránylag csekélyek, 
1 — 2 egységre szorítkoznak, s csak egy esetben közel 5 egy-
ségre emelkedők, míg mások által közölt adatokban egész 25 
egységig menő eltérések is előfordúlnak. 
b) E c z e t s a v a s ó l d a t o k . A jégeczetben készűlt ólda-
tokkal hasonlóan bántunk el, mint a benzólos óldatokkal, csak 
hogy a készülék dugója A u w e r s eljárása szerint, még egy 
Chlorcalciumos csövecskével is el lett látva, a melyen át a nedv-
szívó jégeczet a levegővel közlekedhetik; a kavaró készülék rúdja 
pedig egy üvegcsövecskében járt, melyhez légzáróan egy vé-
konyfalú kautschuk tömlővel erősíttetett. E czélból egy olyan 
kis kautschuk ballon a milyen Hydrogénnel töltve játékszernek 
szolgál, a nyilásával ellentett oldalon ki lett lyukasztva, a ka-
varó pálczán át, az üvegcsőre tolva és ezen megkötve, másik 
része pedig a kavaró rúdjára erősítve. A kavarót így föl és le-
felé könnyen lehet mozgatni a csövecskében, a nélkül, hogy le 
vegő — és igy nedvesség — az edénybe hatolhatna. 

Az Asaron és derivátjai. 
A fönnebbi eredmények alapján az Asaron képletéűl defi-
nitive a B u t l e r o w - R i z z a által fölállítottat kell elfogadnunk, 
mely szerint az Asaron tehát egy T r i o x y m e t h y l - a l l y l - b e n z o l 
208 moleculasúlylyal. 1) 
A z Asaron oxydálása által keletkező testek moleculasúlya 
ellenben kivétel nélkül talál azon képletekre, a melyeket ezen 
testekre nézve mindjárt kezdetben levezettünk. Igy a 
Molecula-
súly. 
T r i m e t h o x y b e n z a l d e h y d r e — 196 
T r i m e t h o x y b e n z o e s a v r a — 212 
s a további származékokból 2) a 
T r i m e t h o x y b e n z o l r a C 3 H 3 { ( O C H 3 ) 3 — 168 
T r i m e t h o x y b e n z a l d o x i m r a — 211 
T r i m e t h o x y b e n z o l - a e t h y l é n - 2 3 6 
m e t h y l k e t ó n r a 
H o g y az Asaronban a három Oxymethyl, a Benzol gyű-
rűnek mily helyén van, arról W . W i l l n e k a három isomér 
T r i m e t h o x y b e n z o l r a 3 ) vonatkozó, folyó év február havá-
ban megjelent dolgozata már vett világosságot. A három általa 
előállított Trimethoxybenzol közül, az O x y h y d r o c h i n o n t r i -
m e t h y l a e t h e r ugyanazonos az általunk leirt Trimethoxyben-
zóllal. A z Oxyhydrochinontrimethylaether constitutiója, tehát a 
T r i m e t h o x y b e n z ó l é is: 
1) A régebbi képletre alapítván azelőtt számításainkat, az Asaronban 5 Oxy-
methylcsoport jelenlétét kellett felvennünk (V. L. IV. köt. p. 157.) Akkori kísérleti 
meghatározásaink eredményeit átszámítva a 208 moleculasúlyú végleges képletre, tel-
jes összhangzásba jövünk az új formulával is, a mennyiben ebből 3(OCH3)-ra 44 ,71% 
(OCH3) számítódik, a régebbi formula alapján pedig 5(OCH3) fölvételével 44.79%. Ki-
sérletileg találtatott 41.78%. 
2 ) A 102°-nál olvadó és Sósav behatása által az Asaronra nyert testről jövő 
közleményünkben. 
3) Berichte d. deutsch. chem. Ges. 1888. XXI. p. 602. 
A három Oxymethylcsoport ennek folytán az Asaron mind-
azon derivatumaiban melyekben megvan, az 1., 2., 4. helyet 
foglalja el. A mi az Allyl-csoport helyét illeti, úgy meglehe-
tős valószinűséggel erre is vonhatunk következtetést. Ugyan-
csak ez év folyamán jelent meg egy dolgozat A . Petersen-től 1) 
az A s a r u m e u r o p a e u m illó olajáról. Ez két fő alkatrészt 
tartalmaz; egy T e r p é n t , mely 162 — 165°-nál forr, s 12.5° C-nál 
0 .863 fjs.-lyal bír, s a W a l l a c h által P i n é n - n e k elne-
vezett Terpénnel ugyanazonos. A második és pedig a főmeny-
nyiséget képező test, egy 2 5 0 ° C. körül forró olaj, fajsúlya 15° 
C-nál 1.055, képlete C11H14O2, s mint közelebbi tanulmányo-
zása és moleculasúlyának (V. Meyer-féle methodus) meghatáro-
zása földeríté egy D i m e t h o x y a l l y l b e n z o l , tehát Asaron 
minus egy Oxymethyl-csoport. Ezen vegyület oxydáltatván, Ve-
r a t r u m s a v a t ád, 2) melynek constitutiója ismert: 
s innen a D i m e t h o x y a l l y l b e n z o l is: 
Miután pedig ezen vegy az Asaronnal együtt képződik a 
növényben (s tőle csak abban különbözik, hogy egy oxymethyl-
lel kevesebbbet tartalmaz), igen valószínű, hogy az Asaronban 
is az Allyl és két Oxymethyl ugyanolyan helyzetben van, mint 
a Dimethoxyallylbenzolban. Á m d e a harmadik Oxymethyl helye 
3 ) P e t e r s e n . Inaug . Diss . Bres l au . 1888 . és B e r i c h t e d. d. c h e m . G e s . 1 8 8 8 , 
X X I . p . 1057 . 
W i l l búvárlata folytán szintén meg lévén határozva, követke-
zik, hogy az Asaron constitutióját következőleg kell kifejeznünk: 
A Jódnak oldhatósága vízben a hő különböző fokánál. 
Közli: VAJDA IMRE. 
G a y - L u s s a c szerint 7000 rész víz (milyen hőfokú?) szükséges a 
Jod feloldásához. D o s s i o s és W e i t h szerint 6.3°C-ú víz 6582 részében 
oldódik 1 rész Jód. W i t t s t e i n azt találta, hogy 10 és 12°C között egy 
rész Jód feloldásához 5524 rész víz szükséges. R o s s e szerint 15°C-nál 1 
rész Jód 3800-szor annyi vízben oldódik. 
A felsorolt adatok nagyon tág határok között ingadoznak; nem meg-
bízhatók. A módok, melyek ezeket az eredményeket szolgáltatták, nem igen 
pontosak. Különben ezek az adatok nem hasonlíthatók össze egymással, 
mert mindegyike más-más temperaturára vonatkozik. — Meghatároztam 
tehát — megbizható módszerrel — a Jódnak vízben való oldhatóságát a 
hőmérséklet hét különböző fokánál. A következendőképen jártam el. 
Finom porrá dörzsölt Jod fölöslegét kifőzött destillált vízzel gyakran 
összerázván, egy hétig állani hagytam. A 0° ós 16°C-nál végzett megha-
tározásokhoz ezt az óldatot használtam, miután 12 óráig állandóan ugyan-
annak a hőfoknak (0°, illetőleg 16°C nak) voltak kitéve az óldatok. A ki-
sérletekhez használandó óldat-quantumot üveggyapottal ellátott szivóval 
húztam le. A magasabb temperaturánál (35—l00°C-nál) kivitt kisérletek-
hez a 0°C, illetőleg a 16°C nál telített óldatokból vettem, finom porrádör-
zsölt Jod újabb mennyiségét adván azokhoz. 
A 35°C-nál magasabb hőmérséknél az óldatok telítésére a fölös Jódot 
tartalmazó Jódóldatot szűk és hosszúnyakú palaczkba öntöttem s külön-
böző hőfoknál forró folyadékok — Aether 35°, Aceton 55°, Chloroform 
60°, víz 100° — gőzében állandó hőfokra melegítettem, míg az óidat telí-
tése bekövetkezett. 
Maga a meghatározás módja abban állott, hogy az óvatosan lehúzott 
telitett Jódóldatokat savanyú Kaliumjodattal titrált Natriumthiosulfattal 
színtelenítettem el. 
A nyert eredményeket a következendőkben állítottam össze. 
I. O l v a d ó j é g b e n lehűtött víznek Jóddal telített óldata 8 próbá-
jában határoztam meg a Jódot és átszámítottam: 1) mennyi víz szükséges 
1 gr. Jód felóldásához. 2) 10.000 súlyrész vízben hány s. r. Jód oldódik. 
Öt kisérlet eredményében megbízhattam. E g y g r a m m J ó d f e l ó l d á s á h o z 
k e l l e t t : 
1. kis. 6681 gr. víz 
2. „ 6682 
3. „ 6643 „ 
4. „ 6660 
5. „ 6644 
Középértékben 6662 gr. víz. (Mind a 8 meghatározás 
középértéke 6665 gr. víz.) A kisérleti hiba százalékokban 0 3 . 
0°C-ú v í z 10.000 s ú l y r é s z é b e n 1.50 s. r. J ód . o l d ó d i k . 
II. A 16°C-ú telített óidat 6 próbájában határoztam meg a Jód fel-
óldásához szükséges vízmennyiséget. 






Középértékben 7870.2 gr. víz. 
A hiba középértéke százalékokban 0.25. 
16°C-ú v í z 10.000 s ú l y r é s z é b e n 127 s. r. J ó d o l d ó d i k . 
III. F o r r ó ae the r (35°C) h ő m é r s é k l e t é t f e l v e t t v í z 
2343, illetőleg 
2385 g r a m m j á b a n o l d ó d i k 1 gr. Jód . 
Középértékben 2364 gr. vízben. A kisérleti hiba középértéke 
százalékokban: 0.92. 
35° C-nál 10.000 s. r. v í z b e n 4.23 s. r. J ó d ó l d ó d i k . 
IV. 55° C-ná 1 (forró Aceton hőmérsékleténél) 1 g r a m m J ó d ól-
d ó d i k : 
1278. illetőleg 
1307 gr. vízben 
középértékben 1292.5 gr. vízben. A hiba középértéke száza-
lékokban 1.13. 
55° C-nál 10.000 s. r. v í z b e n 7.73 s. r. J ó d ó l d ó d i k . 




1192 gramm vízben, 
középértékben 1195 gr. v í z b e n ó l d ó d i k 1 gr. J ó d . 
A hiba középértéke százalékokban 0.36. 
6 0 ° C - n á l 10.000 s. r. v í z b e n 8.369 s. r. J ó d ó l d ó d i k . 
VI. 80° C-ná l 
537. 
527, illetőleg 
529 gr. víz, 
középértékben 532 gr. v í z s z ü k s é g e s 1 gr. J ó d f e l ó l -
d á s á h o z . A kisérleti hiba középértéke százalékokban: 0.94. 
80° C-ú v í z 10.000 s. r é s z é b e n ó l d ó d i k 18.79 s. r. J ó d . 




254 g r a m m j á b a n ó l d ó d i k 1 gr. J ó d . 
Középértékben 254 gr. vízben. 
A kisérletek hibája középértékben 1.57%. 
100° C-ú v í z 10.000 s. r é s z é b e n 39.33 s. r. J ó d ó l d ó d i k . 
Munkálatomat a bpesti egyetem vegytani intézetében dr. L e n g y e l 
B é l a tanár úr laboratoriumában végeztem még az 188 4 / 5 . iskolaévben. 
Kedves kötelességemnek tartom ez alkalommal legőszintébb köszönetemet 
kifejezni Lengyel tanár urnak becses tanácsaiért, utasitásaiért, melyekkel 
munkálkodásom egész folyamán támogatni szíveskedett. 
Újabb chemiai elméletek és nézetek. 
I. A vegyrokonság tanának eddigi fejlődése. Lothar Meyer. (Zeitschrift für physikalische 
Chemie. I. Band. 3. Heft, 1887.) Vázlatos fordításban. 
A vegyrokonság teszi elméleti kutatásaink legfontosabb tárgyát és 
fogja is tenni mindenkor. 
A mult században fejlesztett vegyrokonsági elméleteket B e r t h o l -
l e t tana tetőzte be, mely abban a tételben gyökeredzett, hogy bármely 
anyagnak chemiai hatása annak az anyagnak ható tömegével és egy ahoz 
az anyaghoz tartozó sajátos változatlannal (constans számmal) arányos, 
mely változatlan aztán az affinitás vagyis vegyrokonság nagyságát képvi-
seli s csupán az illető anyag természetétől függő értékkel bír. Ez az alap-
tan hosszú időn át részint félreismertetett, részint feledésben sínylett, míg 
ma teljes elfogadásra jutott. L. M e y e r felsorolja azokat az okokat, me-
lyeknek ez alaptan annyi időn át tartott mostoha sorsa tulajdonítandó. 
Kiváltképen B e r z e l i u s nagy tekintélyét okozza, a ki minden oly elmé-
letet, moly az ő rendszerével nem fért össze, megdönteni iparkodott és 
minden olyan iránt, mely rendszerének fejlesztésére nem tehetett szolgá-
latot, közönyösséggel viselkedett. 
B e r z e l i u s befolyásának letűntével az atomoknak a szerves ve-
gyületekben való kapcsolódási módjai képezték, általános figyelem tárgyát 
Mialatt az erre vonatkozó viták folytak, a vegyrokonság tana új irányba 
terelődött. A hő mechanikai elméletének fellendűlése reményt ébresztett 
annak a vegyrokonság tanában való érvényesíthetése iránt. Az a nézet ju-
tott uralomra, hogy valamint súlyos test a közte és a föld közt működő 
nehézségi erőnél fogva utóbbi felé növekedő gyorsasággal mozog, miáltal 
helyzeti erélye mozgási erélylyé alakúi át, úgy az atomok a vegyrokonsági 
erőnél fogva egymásfelé mozognak, miáltal vegyi rokonságuk erélye moz-
gási erélylyé változik, mely közönségesen hő alakjában jelenik meg. Ezen 
tan szerint aztán a fejlődő melegmennyiség a vegyrokonság mértéke. De 
ez az igen behízelgő elmélet mindjárt kezdetben nehézségekbe ütközött, 
melyek közűl legjelentékenyebbnek az tetszett, hogy csak igen ritkán le-
hetett alkalom vegyületeknek i s o l a l t atomokból való keletkezését észlelni, 
úgy, hogy az egyesűlő atomok majdnem mindig más vegyületekből léptek 
vala megelőzőleg ki s így a megfigyelés majdnem mindig csak külömbsé-
gekre szorítkozott, nevezetesen a kiszabadúláshoz és ezt követett egyesű-
léshez tartozó hőmennyiségek külömbségére. Igy aztán a vegyrokonság hő-
tani elmélete az észleletekből csak annyit tudott megállapítani, hogy egyik 
esetben mennyivel nagyobb a vegyrokonság, mint a másik esetben, míg a 
teljes értékek ismeretlenűl maradtak. Ehhez aztán egyéb nehézségek sú-
lyosbítólag járúltak, nevezetesen a chemiai változásokhoz csatlakozó phy-
sikai változások, minők pl. a térfogat és halmazállapot megváltozásai. Azon-
1) A közleménynyel beküldött, két rajzot, a használt készülékekről és a Jód 
óldhatósági görbéjéről, költséges metszésük miatt nem mellékelhettük. 
S z e r k . 
Szemle a múlt év fontosabb mozzanatairól. 
kívűl az eszközölhető észlelésük maguk is nehézségekbe ütköztek és több-
rendbeli hibaforrásoktól voltak környezve. Másrészt azonban a mily mér-
tékben fokozódott az észlelések száma és megbízhatósága, oly mértékben 
gyarapodott azoknak az eseteknek száma is, melyek a vegyrokonság hő-
tani elméletét a tapasztalással egyenes összeütközésekbe ejtették. Ismétel-
ten észleltetett, hogy némely kétségtelenűl gyengébb sav neutralisálása te-
temesen több hő fejlesztésével járt, mint valamely erősebbé, úgy, hogy 
annak a savnak a neutralisálása szolgáltat több meleget, a melyet a ma-
ga vegyületéből a másik részben vagy egészben kiűz, mi mellett aztán 
természetesen nem hőfejlődés, hanem ellenkezőleg hőfogyasztás történik. 
Ehez sorakozik az ellentmondások fokozására, hogy sok szerves sav estere 
a savból és alkoholból hőfogyasztás kiséretében keletkezik, már pedig a 
két vegyűlő alkotó résztől a savtól és alkoholtól a vegyrokonság köztük 
való működését eltagadni nem lehetett. Az efféle ellentmondások magya-
rázgatására, a vegyrokonság hőtani elméletével való megegyeztetésére czélzó 
erőlködések mindig igen mesterkéltek, és sokszor egészen eredménytelenek 
voltak. Talán azért mégis, még továbbra is eléldegélt volna az az alap-
feltevés, hogy a vegyűlési meleg mozgási erélylyé alakúlt vegyrokonság, ha 
maga a thermochemia nem veti v a k gátját. 
Ha Natronra aequivalens mennyiségű Kénsav és aequivalens mennyi-
ségű Salétromsav hígított, óldatos állapotban egyidejűkig hat, akkor a K é n -
sav csak félannyi Natronnal vegyűl, mint a Salétromsav, úgy hogy a Kén-
savból kétharmad, míg a Salétromsavból csak egyharmad marad vissza 
szabad állapotban, tehát kétségkívűl a Salétromsav az erősebb. Márpedig 
a hőfejlődés mértéke szerint fordítva kellene lennie, mert egy aequivalens 
Kénsavnak Natronnal való neutralisálása, több mint háromezer hőegység-
gel felűlmúlja a Salétromsavnak Natronnal való neutralisálásaval járó hő-
mennyiséget. Ezen és számos hasonló J. T h o m s e n á l t a l e s z k ö z ö l t mé-
r é s e k k i d e r í t e t t é k az t a n e v e z e t e s tényt, h o g y é p p e n s é g g e l nem. 
m i n d i g az a sav az e r ő s e b b , a m e l y n a g y o b b m e n n y i s é g ű kö-
z ö m b ö s í t é s i m e l e g e t f e j l e sz t . Thomsen „a savnak neutralisálódásra 
törekvését" avid i tas-nak nevezte (a mit magyarra vegyvágyódásnak kel-
lene fordítani), megkülömböztetésűl az affinitas akkori fogalmától, moly 
egészen általánosan a chemiai melegség mennyiségével arányos hatásával 
azonosíttatott. De Thomsennek aviditása nyilvánképen nem más, mint a 
savaknak és hasisoknak igazi affinitása, vegyrokonsága. O s t w a l d , a ki 
T h o m s o n eredményeit külömböző módszerek segélyével megerősítette és ki-
szélesítette, az aviditást r e l a t i v aff in i tas-nak nevezi. 
Igen számos savra kiterjesztett vizsgálat bizonyossá tette, hogy az 
aviditás, vagyis tulajdonképeni affinitás, meg a közömbösűlési melegmeny-
nyiség között való arányosságról még csak szó sem lehet. Egészen más 
képet nyújt a savak azon sorozata, melyben aviditásuk, mint az, melyben 
közömbösűlési melegük mennyisége; szerint vannak rendezve. Példáúl a 
legerősebb sav, t. i. a Salétromsav, közömbösűlési melegmennyiségük sze-
rint rendezett negyven sav között a tizenkilenczedik helyre jutott, míg a 
Fluorhydrogénsav foglalta el az első helyet, pedig aviditása a Salétromsavénak 
csak huszadrészével ér fel. Mivel fonák eljárás volna annak a savnak tulajdo-
nítani egy basishoz való viszonyában nagyobb affinitást, mely egy másik 
által a vegyületből kiűzetik, be kell látni, hogy a vegyrokonság hőtani 
elméletét alapító feltevésnek, (mely szerint az affinitás a vegyűlés által 
mozgási erélylyé alakúló sajátos helyzeti erély) a tapasztalás nem ád 
igazat. 
Mi több, T h o m s e n méréseiből az is kiderűlt, hogy a vegyületek 
képződési melege az egyes alkotórészek természetétől egészen önállóan 
függ, vagyis, hogy az alkotórészeknek attractióra, vagy affinitásra, vagy 
egyáltalában valami kölcsönösségre való viselkedésével nem áll összekötte-
tésben. Legélénkebben mutatják ezt erős savak és basisok sóinak képző-
dési melegére vonatkozó mérések. Példáúl bármely Lithiumsó képződési 
melege 11400 caloriával több, mint a megfelelő, vagyis ugyanazon savval 
összetett Natriumsóé; bármely Lithiumsó képződési melege 2000 caloriá-
val több, mint a megfelelő, vagyis ugyanazon savval összetett Kaliumsóé, 
stb. Ilyen viselkedés lőn megállapítva tizenkilencz fémnek Chloridjai, Bro-
midjai, Jodidjai, Hydrátai, Sulfihydrátai, Sulfátai, Dithionátai, Nitrátaira 
nézve. Másrészt bármelyik Bromid képződési melege mindig 21800 caloriá-
val kevesebb, mint a megfelelő, vagyis ugyanazon fémmel összetett Chlo-
ridé, ezé 52300 caloriával több, mint a megfelelő Jodidé és 200000 calo-
riával kevesebb, mint a megfelelő Sulfáté, stb. Elmondhatni, hogy mihe-
lyest sikerűit az egyes alkotórészek számára bizonyos, azokat megillető 
constans (változatlan) számokat egyszer s mindenkorra kifürkészni, ezek-
ből épúgy összeadással számítható ki a külömböző sókhoz tartozó teljes 
képződési meleg mennyisége, mint az atomsúlyokból a tömecssúly. 
El ke l l f o g a d n u n k azt a f ö l t e v é s t , h o g y a h ő f e j l ő d é s k i z á -
r ó l a g o s a n á l l a p o t v á l t o z á s o k n a k a k ö v e t k e z m é n y e , m e l y e k e n az 
egyes a l k o t ó r é s z e k a n y a g a ke resz tű l megy . Miként O s t w a l d meg-
mutatta, egyéb változások is ugyanazt a szabályt uralják, melynek a kép-
ződési meleg mennyisége van alávetve, pl. a sóképződéssel járó kiterjedés 
és összehúzódás, vagy fénytani tulajdonságok megváltozása. Ezeket is az 
egyes alkotó részekhez tartozó változatlan számok összeadása adja ki. 
A m i t e d d i g t ö b b anyag k ö l c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s á b a n ke-
res tek , ezen f e l f e d e z é s e k a lap ján min t az e g y e s a n y a g o k e g y é n i 
á l l a p o t v á l t o z á s a i n a k e g y ü t t e s s é g e f o g a n d ó fel , m e l y á l l a p o t -
v á l t o z á s o k m i n d e g y i k e a t ö b b i t ő l f ü g g e t l e n ű l j ö n lé t re . A che-
miai átalakulásokat kísérő hőfejlődés nem tekinthető többé mozgási erély-
lyé átalakuló potentialis (helyzeti) erélynek, az atomok közti kölcsönös 
vonzás mozgási erélylyé való átváltozásának. Sőt fel kell tennünk, hogy 
minden anyag, minden egyes atom, minden egyes vegyület bizonyos meny-
nyiségű erélykészlettel rendelkezik, mely a vegyi változásoknál épúgy, mint 
bármely más állapotváltozásnál fogyatkozhatik, vagy gyarapodhatik. Ezzel 
az erélykészlettel vagy változásaival az, a mit mi vegyrokonságnak, a ve-
gyi változások okának nevezünk, nem azonosítható. Valamely anyag erély-
készletének változása, vagyis azon erélymennyiség, melyet valamely anyag 
kiád, csak azon anyag sajátos természetétől és az állapotváltozás módjától 
függ, nem pedig azon másik anyag természetétől is, melynek közvetítésé-
vel az állapotváltozás létrejött.*) Az affinitás az állapotváltozásnak csakis 
megindításában tehet szolgálatot. De O s t w a l d újabb kutatásai arra kész-
tetnék, hogy ily megindító erőtől is egészen eltekintsünk, miáltal éppen 
*) Ezt a passust, mely az eredetiben a 141. óldalon fordúl elő, szabatosan ma-
gam csak úgy vélem érteni, hogy annak a másik anyagnak a természetétől annyiban 
függhwt a társanyag erélyváltozása, a mennyiben az állapotváltozás módja is függhet 
tőle. F. Gy. 
nem jutunk abba a kényelmetlen helyzetbe, hogy arról a határozó hatás-
ról, melylyel a testek természete a chemiai átalakulásokban részt vesz, 
képzetet ne formálhassunk magunknak. Az atomokat (vegy)-vonzás nélkűli 
igen élénk mozgásban levő részecskéknek tekinthetjük, melyeknek összes 
erélykészlete magában abban a mozgásban álljon. Feltehető, hogy az ato-
moknak molekulákká való összesűlése azok mozgási jellemzőinek csak bi-
zonyos viszonyai mellett legyen lehetséges. Ha atomok közt működő von-
zás hypothesisét elejtjük, elfogúlatlanabbúl ítélhetjük meg a tapasztalás 
tényeit, mint egyébként. 
Egy kis kitérés után az elmélet és tapasztalás kölcsönösségének sza-
kadásairól így végződik ezen érdekes értekezés: Ha a vegyrokonság taná-
nak újabb fejlődése egy illusióval szegényebbé tett, behatóbb, kevésbé hy-




Fehérje tartalmú állati anyagok, különösen pedig hullák rothadásá-
nál, sajátságos mérgező hatással bíró termények keletkeznek, melyekről 
kimutatták azt, hogy bizonyos tekintetben a növényi aljakhoz hasonló tu-
lajdonságokat és reactiokat mulatnak; ez alapon elnevezték e testeket 
r o t h a d á s i - vagy h u l l a a l k a l o i d á k n a k vagy P t o m a i n o k n a k . 
A Ptomainok képződéséről, valamint tulajdonságaikról és viselkedé-
seikről ezelőtt keveset tudtak. A legújabb vizsgálatokból derűit ki, hogy e 
testek, bakteriumok életműködése és táplálkozása következtében keletkez-
nek a fehérjékből. 
Ezen testek nemcsak chemiai szempontból érdekesek, hanem külö-
nösen orvosi és közegészségi tekintetben, a mennyiben, úgy látszik, hogy 
a jövő tudományában és az orvoslásban még fontos szerepet betölteni hi-
vatvák. A Bakteriologia hatalmas kifejlődésével ugyanis kitűnt az, hogy 
számos betegséget bakteriumok okoznak. A bakteriumok káros hatása pe-
dig valószínűleg abban áll, hogy az emberi vagy állati test külömböző 
szerveiben tanyát ütve, itt a fehérjékből táplálkoznak, azokat felbontják és 
belőlük külömböző mérges Ptomainokat hoznak létre. 
Már régebben feltűnt volt az, különösen törvényszéki vegyi vizsgá-
latoknál, hogy az alkaloidák leválasztási módjai szerint, a rothadt hullák-
ból sajátságos, aljas tulajdonságú és az alkaloidákhoz nagyban hasonlító 
vegyületek előállíthatók, a melyek az eddig ismert alkaloid anyagok egyi-
kével sem voltak azonosíthatók. E testek sok zavart, összevétést és egyes 
esetekben még hibás véleményadást is eredményeztek a törvényszéki ve-
gyi vizsgálatoknál. 
Rothadt testekből először B e r g m a n n és S c h m i e d e b e r g * ) válasz-
tottak le kis mennyiségű mérgesen ható kristályos anyagot, melyet „ S e p -
sin"-nek neveztek el. 
*) Ueber Ptomaine. L. Brieger I. 6 lap. 
Ezután Z u e l z e r és S o n n e n s c h e i n nyertek rothadt hullákból az 
Atropinhoz hasonló alkaloid-nemű testeket 1869-ben. 
Később többen állítottak elő olyan olajnemű folyadékokat, melyek 
részint a Digitalin-, Nicotin-, Curaréhoz, főkép pedig a C o n i i n h o z mutat-
tak nagy hasonlóságot. 
A mult évtizedben különösen S e l m i olasz tudós tett nevezetes, vizs-
gálatokat e téren. 0 nevezte el ezen testeket h u l l a a l k a l o i d á k n a k 
vagy P t o m a i n o k n a k ( h u l l a ) . Egészen egyszerű eljárással a hul-
lákból kristályos vegyületeket választott ki, melyek a Morphium-, Coniin-, 
Atropin- és Delphininhez birtak hasonlósággal. 
N e n c k i állította elő először egészen vegyileg tiszta állapotban egy 
Ptomaint, melyet C o l l i d i n n a k nevezett el. 
Később G a u t h i e r és E t a rd szintén nyertek két ilyen testet, a Par -
v o l i n t és H y d r o c o l l i d i n t . 
Ezek lehettek a főbb ismeretek e téren az újabb időkig. 
Azóta azonban többen foglalkoznak ezen vegyületekkel, úgy, hogy 
már eddig is igen sok új és nevezetes ismeret birtokába jutottunk, me-
lyeknek főbbjeit, fontosabbjait a következőkben röviden összeállítottam. 
A Ptomainok legmunkásabb és legfáradhatlanabb vizsgálója L. B r i e -
ger, ki 1883-ban kezdte meg buvárlatait. — Először a Fibrin-emésztés-
nél fellépő Ptomainokat vizsgálta meg. (Zeitschft. f. phys. Chem. VII.) E 
végett gyomornedv hatásának tette ki a Fibrint „hogy peptonná változ-
tassa át s azután Aethylalkohol, valamint Amylalkohollal vonta ki a ke-
letkezett terményeket. Először is egy mérges hatású, kristályos Ptomaint 
választott ki, melyet P e p t o t o x i n n a k nevezett el. 
Ezután a hús rothadásánál keletkező Ptomainokat vizsgálta meg 
(Ueber Ptomaine I.) Ló- és marhahúst és egyes esetekben emberhúst is 
nehány napig rothadni hagyott és azután hozzáfogott a rothadási alkaloi-
dák kiválasztásához. A régebben használt Stas-Otto és Dragendorf eljárása 
szerint csak igen kevés Ptomaint lehet isolálni. Épen ezért új módszert 
alapított meg Brieger e testek kiválasztására. A megvizsgálandó anyagot 
gyenge sósavas vizzel hosszabb ideig főzi. Ezután leszűri az oldhatlan 
anyagról a folyadékot és besűríti, Alkohollal feloldja és Eczetsavas ólom-
óldatot ad hozzá, ismét besűríti, az ólmot Kénhydrogénnel lecsapja és al-
koholos H i g a n y c h l o r i d óldattal leválasztja a Ptomainokat, melyeket az-
után Aether, Alkohol és más óldószerek segítségével egymástól elkülönít. 
Ilyen eljárással rothadó húsból először is egy vízben könnyen oldódó 
nem mérges és C 5 H 1 4 N 2 összetétellel bíró testet választhatott ki, melyet 
N e u r i d i n n e k nevezett el. 
E mellett a rothadásnál még egy más alj is keletkezik, (Berichte 
XVII ; 515), mely C 5 H 1 1 N összetétellel bír és állatokba beoltva rendkívűl 
erős méregként hat. Ilyen mérgezéseknél hatásos ellenszernek az Atropint 
találta. 
Magát a Ptomaint igen nehéz tisztán előállítani, mindazonáltal azon-
ban Briegernek sikerűlt kimutatnia, hogy ezen test nem egyéb, mint 
Neurin, mely a rothadás folyamata alatt a Lecithin egy alkotórészéből a 
C h o l i n b ó l , 1 tömecs víz lehasadása által keletkezik (Ber. XVII; 1137). 
A Cholin csak igen kis fokban mérges: míg a rothadásnál, a bak-
teriumok behatása alatt képződött N e u r i n rendkivűl mérges hatású. 
Miután ezen vizsgálatok által bebizonyíttatott, hogy állati részekből 
a rothadásnál chemiailag jól jellemzett alji hatású termények képződnek, 
melyek igen mérgesek, annálfogva indokolt volt ilyenekre emberi hullák-
ban is keresni. (Ber. XVII : 2741). Elébb csak egy napos hullát vizsgált 
meg és ezekben csak C h o l i n t találhatott. Ugy látszik tehát, hogy a hul-
lák legelső rothadásánál csakis Cholin képződik. További rothadásnál azon-
ban sok más és közöttük mérges termények is keletkeznek. 
Igy három napi rothadás után (Weitere Untersuch ü. Ptomaine. Brie-
ger II.) némely szervekben a Cholin mellett N e u r i d i n t és T r i m e t h y l -
amin t is találhatott már. 
A hetedik napon ezenkivül még C a d a v e r i n : C 5 H 1 4 N 2 volt consta-
tálható a rothadt hullákban. E mellett későbben a P u t r e s c i n is C 4 H 1 2 N 2 
Nagy mérgek azonban csak ezen idő mulva lépnek fel, különösen ha a le-
vegő élenye szabadon hozzáférhet a hullához 
A hullák 21 napig tartó rothadása után a fenn említett aljak mel-
lett már egy erősen mérges tulajdonságú is volt található, melyet S a p -
r i n n a k : C 5 H 1 4 N 2 nevezett el. Ezenkivűl később még egy mikroskopikus 
tűkben kristályosodó mérges hatású Ptomaint választhatott le, az úgyne-
vezett M y d a l e i n t . Evvel rokon a C 8 H 1 1 NO összetételű M y d i n , mely ve-
gyület nem mérges. 
A rothadási folyamatok tanúlmányozása által tehát kimutatta Brie-
ger, hogy a hullákban külömböző mérges anyagok keletkeznek. Miután 
pathogen bakteriumok az emberi test szerveiben az élet folyamata alatt is 
fellépnek és a rothadáshoz hasonló folyamatokat megindíthatnak, B r i e -
g e r azon véleményét fejezi ki, hogy — főleg — a ragályos betegsége-
ket, az emberi testbe befurakodott bakteriumok életműködése következté-
ben képződött m é r g e s P t o m a i n o k o k o z z á k . 
Hogy a pathogén bakteriumok tényleg erjedéseket és rothadási fo-
lyamatokat előidéznek, azt egyenes kisérletekkel is kimutatta B r i e g e r . 
Igy pl. Szénhydratokból ilyen bakteriumok segítségével erjedési terménye-
ket volt képes előállítani. Hús-culturákból pedig a Typhus és gennyedést 
okozó bakteriumokkal Ptomainokat volt képes nyerni. A minő Ptomainok 
a húsculturákban keletkezhetnek, ép olyanok a beteg és inficiált emberi 
testben is létre jöhetnek, úgy, hogy valóságos „ r o t h a d á s i b e t e g s é g e d -
nek nevezhetjük Briegerrel ezen veszélyes betegségeket 
Brieger később (Ueber Ptomaine III. 1886) még egyszer megvizsgálta 
a hús rothadásánál képződő terményeket és most még egy mérges, addig 
ismeretlen Ptomaint választhatott le, melyet M y d a t o x i n n a k nevezett el. 
E mellett még M e t h y l g u a n i d i n t : C 2 H 7 N 3 is nyert, mely vegyület szin-
tén mérgező hatásokat idézett elé állatokban. Kimutatta azt is, hogy a Methyl-
guanidin a Kreatinból, vagyis a hús egyik alkotórészéből származik, a bak-
tériumok oxydáló hatása következtében. 
Levegő kizárta mellett rothadó állati anyagokból P o u c h e t G. (Compt. 
rend. 97. 1560) két rothadási alkaloidot választhatott ki saját módszerei 
szerint. Az egyik C 7 H 1 8 N 2 O 6 összetétellel bírt és rövid, vastag, a levegőn 
barnuló prismákat képezett: a másik pedig C 5 H 1 2 N 2 O 4 képlettel finom tűk-
ben kristályosodott. Mindkettő igen erős méregnek bizonyúlt be és vegyi 
viselkedésükben az O x y b e t a i n o k h o z hasonlítottak. 
G u a r e s c h i és M o s s o (Centralblatt f. Chem. 1884 folyam 42 1.) 
rothadt emberi agyból és Fibrinből gyorsan elgyantásodó folyadékokat 
nyertek, melyek a Curaréhoz hasonló, de annál gyengébb physiologiai ha-
tással bírtak. 
Ptomainokat a különböző tápszerekben, különösen pedig azok rot-
hadt, megváltozott terményeiben szintén kerestek a búvárok. Igy pl. rot-
h a d t h a l a k b ó l többen választottak ki Ptomainokat. 
A halak sok vidéken fontos tápszert képeznek és már több esetben 
mérgezések okát képezték. 
G a u t i e r és Etard már régebben két Ptomaint választott ki ha-
lakból. Ezek voltak a P a r v o l i n és H y d r o c o l l i d i n . 
Brieger első ízben még friss t ő k e h a l a t (Gadus callarias) dolgozott 
fel. Legnagyobb mennyiségben A e t h y l e n d i a m i n t : C 2 H 4 (NH 2 ) 2 H 2 O 
nyert belőle, mely vegyület gyengén mérges. Ezenkivűl még egy C 7 H 1 7 N O 2 
összetételű új Ptomaint is állíthatott elé, melyet G a d i n i n n a k ne-
vezett el. 
Ezekután főképen O. B r o c k l i s c h vizsgálta a halakban előjövő Pto-
mainokat. 
Rothadó s ű g é r b e n (Perca) legelébb is C a d a v e r i n t : C 5 H 1 4 N 2 ta-
lált. Azután D i m e t h y l - , T r i m e t h y l a m i n t és N e u r i d i n t : C 5 H 1 4 N 2 (Ber. 
XVII. 86.) 
Ezután az általánosan elterjedt és közkeletű tápszernek örvendő he-
r i n g e t vizsgálta meg. A mesterségesen elkészített hal levében, az úgyne-
vezett h e r i n g l é b e n több aljat talált (Ber. XVII. 1922). Igy C h o l i n t , az-
után M e t h y l a m i n t , Di - és T r i m e t h y l a m i n t . 
A több napig rothadó heringben ezekmellett azonban még más való-
ságos Ptomainok is előfordúlnak. Igy elsősorban C a d a v e r i n : C 5 H 1 4 N 2 ; 
azután a hullarothadásnál is fellépő P u t r e s c i n : C 4 H 1 2 N 2 . Végűi még G a -
dinint is választhatott ki. 
A rothadásnál valószínűleg előbb Cadaverin keletkezik azután Put-
rescius és még később Gadinin. Mindezen testek azonban nem mérgesek. 
B r o c k l i s c h később a rothadó csukákban, valamint tengeri gadó-
czokban is ugyanezen vegyületeket találta (Ueber Ptomaine III. 1886. 
évből.) 
Ezen vizsgálatoknál a végűi visszamaradó anyalúg minden esetben 
tartalmazott még alj tulajdonságú testeket, melyek meglehetős erős mér-
gekként hatottak az állatokra. E testek vízben rendkívűl könnyen óldód-
nak és előállításuk tiszta állapotban nem sikerűit. 
A megromlott sajt mérges voltát már régóta ismerjük. A mérgesen 
ható anyagot azonban legújabb időkig nem választhatták. ki belőle. B r i e -
ger eljárása segítségével rothadó turóból Trimethylamint és N e u r i d i n t 
állithatott elé. (Ueber Ptomaine I.) Ő a sajtok érését szintén ilyen rotha-
dási folyamat kezdetének tartja. 
Sajt élvezetétől származó nagymérvű megbetegedéseket, újabban Mi-
chigan államban észleltek, hol mintegy 300 ember betegedett meg mér-
ges sajttól. V. V a u g h a m vizsgálta meg ezen mérges sajtot (Zeitschft. für 
physiol. Chem. X. 146) és belőle a mérget ki is választotta. Ezt T y r o -
tox innak . nevezte el. Vízben, Alkoholban, Aetherben könnyen óldódik és 
100°-nál illó. Physiologiai kisérletekből kitűnt, hogy erős méreg 
Más általánosan elterjedt tápszer, mely már többször idézett elé mér-
gezést, a k o l b á s z . Ujabban E h r e n b e r g említ ilyen kolbász-mérgezést 
1886-ból (Zeitschft f. physiol. Chem. XI. 239). A mérges kolbászokat vizs-
gálatnak vetette alá és Brieger eljárása szerint több Ptomaint választha-
tott ki belőlük. Igy Cholint, Neuridint, kevés Methylamint és Dimethylamint. 
Ezek mellett igen sok T r i m e t h y l a m i n t . Mérgesebb aljakat azon-
ban nem talált. E h r e n b e r g szerint a mérgezés a Cholinból származó 
N e u r i d i n t ő l ered. A nevezett kolbászokból egy b a c i l l u s t is tenyésztett, 
mely májon és más szerveken Cholint, Neuridint és a többi fennemlített 
Amint hozta létre. 
Állati anyagokhoz tartozik az e n y v is. Rothadó enyvböl már N e n -
c k i állitott elé egy jól jellemzett kristályos Ptomaint: a C o l l i d i n t : 
C 8 H 1 1 N, melyet ö I s o p h e n y l a e t h y l a m i n n a k tart: 
Ezen vegyületre B r i e g e r a közönséges rothadó asztalos enyvben nem 
akadt (Ueber Ptomaine I.) azonban igen sok Neuridint talált, és pedig 
annyit, a mennyit eddig egy esetben sem volt képes nyerni. Igy tehát az 
enyv legalkalmasabb és legolcsóbb anyag a Neuridin előállítására. 
Tengerparti vidékeken általános tápszerűl használják a M y t i l u s -
edu l i s nevű kagylót. Többször megtörtént már, hogy e lágytestű állat él-
vezete után, erős mérgezési tünetek léptek fel az illetőkön s többen a ha-
lál áldozataivá is lettek. Ilyen mérges Mytilus eduliseket vizsgált meg Brie-
ger (Ueber Ptomaine III. 65 l), hogy kiderítse, vajjon rothadás által kép-
ződött Ptomainok idézik-e elé az észlelt mérgezési tüneteket. Meglehetős 
mennyiségben leválaszthatott a Mytilusokból egy új C 6 H 1 5 N O 2 összetétellel 
bíró aljat, mely állatokon végzett kisérletek szerint egészen hasonló toxi-
kus hatást idéz elő, mint maguk a mérges Mytilusok. Ezt az új mérges 
Ptomaint M y t i l o t o x i n n a k nevezte el. 
Vannak ezen kivűl még más alji testek is ezen kagylóban. Igy a 
többek közt B e t a i n (Oxycholin) C 5 H 1 1 N O 2 , a mely vegyület azonban 
nem mérges. 
Régi lisztben is találtak Ptomainokat. B a l l a n d (Contr. f. Chem. 1885. 
937 1.) régi, dohos lisztből mérges alkaloidákat választott ki, melyeknek 
nyomát sem találhatta a friss lisztben. 
A legfontosabbak azonban kétségen kivűl a p a t h o g e n b a k t e r i u -
m o k által létrehozott Ptomainok. Beteg vagy meghalt egyénekből közvet-
lenül ilyenek ugyan csak ritkán állíthatók elő, mert csak igen kis meny-
nyiségben lehetnek a testben jelen, hanem az illető pathogen bakteriumok 
tiszta kulturáiból igen is nyerhetők. 
B r i e g e r e nemű vizsgálatainál (Ueber Ptomaine III, 81), sterilisált 
ember- vagy marhahust inficiált betegségeket okozó bakteriumokkal és bi-
zonyos idő mulva kiválasztotta a képződött Ptomainokat, 
A S t a p h y l o c o c c u s p y o g e n e s a u r e u s tiszta culturájában nem 
talált specificus mérget. Épen így a S t r e p t o c o c c u s p y o g e n e s é b e n 
sem. Sok Szalmiak mellett főleg X a n t i n d e r i v a t o k a t és K r e a t i n i n t 
választott le, ezek mellett még Trimethylamint is. 
A Koch-Eberth-féle T y p u s b a c i l l u s o k , sűrű hús-kocsonyán te-
nyésztve a rothadásnál fellépő Ptomainhoz hasonló, igen mérges anya-
got termelnek, melyet Brieger T y p h o t o x y n n a k nevezett el: C 7 H 1 7 N O 2 . 
Állatokba beoltva, a Typhushoz hasonló tüneteket idéz elő és így e be-
tegség speeiticus hatóanyagát képezi. 
A Tetanust szintén bakteriumok okozzák. 
A marhahús tenyészetből (Ber. XIX. 3119.) meglehetősen sok Am-
moniák mellett, egy C l 3 H 3 0 N 2 O 4 összetételű aljat nyert, melyet T e t a -
n i n n a k nevezett el. Ez a Ptomain állatokba beoltva, rendkivűl erélyes 
mérgezéseket idéz elő és a Tetanus okozójának tekinthető. 
A choleránál képződő Ptomainokat V i l l i e r s A (Compt. rend. 100. 
91 1.) vizsgálta meg. S t a s methodusa szerint cholerában meghalt embe-
ri hullákból egy folyékony, csípős ízű alkaloidot választott ki, mely az ál-
lati szervezetre erős méregként hat. 
Ugyanezen mód szerint tüdőgyuladásban meghalt hullákból is vá-
laszthatott ki egy folyadékot, illó, szúrós szagú alkaloidot, melyből a leg-
többet a tüdő és májban találhatott. 
Később egy d i p h t e r i t i s e s hullából ugyan ilyennemű, azonban ha-
tározottan nem definiált Ptomaint állíthatott elő. 
N i c a t i W. és R i e t s c h M. (Centralbl. f. Chem. 1886. 2 1 4 1 . ) K o e h -
féle comma-bacillusokkal fertőzött búsból egy rothadási alkaloidot különí-
tettek el, mely a cholerahullából nyerttel majdnem tökéletesen megegye-
zett. Physiologiai hatása is épen olyan mint amazé és így azonosnak vé-
lik e két Ptomaint. 
A P o e h l (Ber. XIX. 1159) jellemző reatciók segítségével mutatja 
ki a Ptomainok képződését a külömböző culturákban. A Ptomainok álta-
lában reducáló hatással bírnak. Igy vörös vérlúgsó és vaschlorid keveré-
két könnyen reducálják és berlini kéket hoznak létre. P o e h l a gelatin 
vagy egyéb bakterium culturákba vörösvérlúgsót adott és azután kevés 
vaschloridot. Csekély idő lefolyta után kék színeződés volt észrevehető a 
tenyészetben, a képződött Ptomain reactiója következtében. Ilyenképen ki-
mutatta, hogy az ázsiai cholera bacillusa, a Typhusbacillus, a Strepto-
coccus pyogenes és még számos más bakterium Ptomainokat termel. 
A Finkler és Prior-féle cholera nostras bacillusok kulturáit B r o c k -
l i s c h vizsgálta meg, (Ber. X X . 1441). Alakra nézve a comma bacillusok-
hoz annyira hasonló Finkler és Prior-féle bakteriumok tiszta culturájával 
marhahúst inficiált és 31 napig rothadni hagyott. Ezután kiválasztotta a 
Ptomainokat. Kevés Phenol és I n d o l mellett C a d a v e r i n t , C h o l i n t és 
K r e a t i n i n t mutathatott ki Speciticus mérget tehát nem talált. 
Az ember belében azonban soha sem fordúl elő tiszta állapotban ezen 
bakterium, hanem mindig vegyesen más rothadási mikroorganismusokkal. 
Ezért tisztátalan culturával ismételte kisérleteit B r o c k l i s c h és ilyenké-
pen a Cadaverin és Kreatinin mellett még egy igen mérges anyagot is 
nyert: a M e t h y l g u a n i d i n t . Valószínűleg ez okozza az említett bakteriu-
mok mérgező hatását. 
A Ptomainokra vonatkozólag nevezetes vizsgálatokat tett újabban 
még A r m a n d G a u t i e r is. (Compt. rend. és Bull acad. de med. 1886). 
Előállításukra, leválasztásukra saját módszert állított fel. Reactióikat 
behatóan tanulmányozván, azon eredményhez jut, hogy a Ptomainok való-
ságos Alkaloidoknak tarthatók 
Már régebben is nyert volt két ilyen vegyületet; ezek a P a r v o -
l i n C 9 H 1 3 N és a H y d r o c o l l i d i n C 8 H L 3 N . Mindkettő folyékony és a le-
vegőn elgyantásodik. Ezek mellett külömböző rothadó állatok húsából még 
egy C 1 7 H 3 8 N 4 összetétellel biró alj Platínkettős sóját is előállíthatta. Mind-
ezen alkaloidák az állatokban izombénulást okoznak. A Hydrocollidin na-
gyobb mennyiségben különösen erős hatású. 
G a u t i e r volt Ptomainoktól legelőbb határozottan meg 
külömbözteti az alji tulajdonságú vegyeknek egy csoportját, melynek tag-
jai az állati szervezetben az élet normális folyamata alatt keletkeznek s a 
szövetben készen találhatók, hol a fehérjék bomlása következtében jön-
nek létre ( t o j á s f e h é r j e ) . Ezek a L e u k o m a i n e k Friss marha-
húsból és húskivonatból egész sorozatát állította elé ezen érdekes vegyü-
leteknek. Oxálsavas vízzel való főzés által választja le azokat és azután 
Alkohol, Aether és vízzel különíti el egymástól. Ilyen egyszerű uton nyer-
hette legelőször is a X a n t h o k r e a t i n i n t : C5H10N4O, mely bő mennyi-
ségben van jelen. Kénsárga kristályokat képez és nagyban hasonlít a Krea-
tinhoz. Meglehetősen erős méreg: állatokba beoltva fáradságot, levertséget 
és hányást okoz. 
Ezután A m p h i k r e a t i n t C 9 H 1 9 N 1 7 O 4 és C r u s o k r e a t i n i n t ( C 5 H 8 N 4 O ) 
választhatott le. Az Amphikreatin szintén igen közel áll a Kreatínhoz. 
Gyenge alj, mely két tömecs Kreatinnak egy CNH csoporttal való egye-
süléséből jött létre. A C r u s o k r e a t i n i n narancsszínű kristályokat képez, 
melyek csak gyengén aljas hatásúak 
Az anyalúgból P s e u d o x a n t h i n t C 4 H 5 N 5 O különített el kristályos 
por alakjában. E vegyület közel áll a Xanthinhoz, csak egy C és O-nel 
tartalmaz kevesebbet. 
Végűi még egy C 1 2 H 2 5 N 1 1 O 5 összetételű aljat is nyert. 
Feltűnő mindezen vegyületek viszonya a Kreatin- és Kreatininhez. 
G a u t i e r szerint ezen Leukomainek a testben mindig jelen vannak 
és a szervezet tőlük részint kiürítés, részint pedig chemiai úton, oxydatio 
által szabadúl meg. Az ép, egészséges test könnyen ártalmatlanokká teszi 
ezen anyagokat, azonban a gyengébb, beteges szervezet nem birkózhatik 
meg velük és így a testben maradnak, itt meggyűlnek és mérgező hatá-
suknál fogva beteges állapotokat idéznek elő, mint pl. Anaemiát és Chlo-
rozist. 
Az egészséges emberek és állatok által kilehelt levegő mérges vol-
tát B r o w n S e q u a r d és D ' A r s o n v a l l csak az imént (1888 január) fi-
gyelték meg. (Compt. rend. OVI. 106 és 165). A kilehellt levegőből saját-
ságos, eddig részletesen még nem ismert, i l l é k o n y s z e r v e s a n y a g o k a t 
állítottak elő. E testeket részint azáltal nyerték, hogy egészséges kutyák 
tüdejébe vizet fecskendeztek és e vizet megvizsgálták; részint pedig az-
által, hogy külömböző állatok száj- és orrnyílását csövekkel kötötték össze, 
mely csövek vízben lehűttettek és ezáltal a kilehelt, levegő vízgőzével 
együtt megsűrüdtek az illó mérges anyagok. Saját magukon és tanítvá-
nyaikon is tettek ilynemű kisérleteket. Mindezen módokon nyert folyadé-
kokból házi nyulaknak fecskendeztek be és minden esetben meglehetősen 
e rős m é r g e z é s i tüneteket észleltek. 
E kisérletekből kétségtelennek tartják azt, hogy az emberek és ál-
latok által kilehelt levegő mérges, illó, szerves anyagokat tartalmaz magá-
ban. Ez anyagok mennyisége bizonyára rendkivűl csekély, mert egy egész-
séges, felnőtt ember által 24 óra alatt kilehelt levegőben nincs belőle 
több 0.22 gminál. És e mennyiség törtrészei is, a kisérletek szerint, már 
károsan hatnak; e szerint a tiszta anyagnak öldöklő méregnek kell lennie. 
Hogy bebiyonyítsák az említett búvárok miszerint a mérgezések nem 
betegségeket okozó mikrobáktól erednek, hanem tényleg az állatok által kile-
helt szénvvegyületéktől, a végett ilyen „tüdő-folyadékot" hosszabb ideig 
főztek elzárt edényekben és azután a felfőzött anyaggal ismételték a ki-
sérleteket. Az eredmény ekkor is ugyanaz volt, mint a fotelen folyadékkal, 
sőt talán még hatályosabb is annál. 
Később kimutatták, hogy a tüdőfolyadék alkalikus hatású és így ezen 
mérges anyagokat legnagyobb valószínűséggel is P t o m a i n o k n a k vagy 
L e n k o m a i n o k n a k tarthatjuk. 
Legújabban W u r t z R ó b e r t ezt bizonyossá is tette. (Compt. rend. 
CVI. 213). A tüdőn kilehelt termények felfogására és meggyüjtésére saját-
ságos apparatust használt, melyben a lehelet vízgőzét oxálsavas vízben sü-
rítette meg. A fölös Oxálsav eltávolítása után a folyadékhoz Sósavat adott 
és vacuumban eszközölt bepárlás utján előállította az illó szerves alj Chlor-
hydrátját. Ebből pedig egyéb sóit és származékait nyerhette. Igy pl. a 
Platinchlorid-sót, mely rövid tűkben kristályosodott és az Aranychlorid-sót, 
melyek vízben oldódtak és a vérből leválasztott ilyennemű aljakhoz nagy 
hasonlóságot mutatnak. A leirt anyagból azonban csak kis mennyiséget 
nyert és igy nem elemezhette meg, sem pedig élettani kisérleteket nem 
tehetett vele 
Végűi emlékezzünk még meg a Ptomainok vegyi szerkezetéről alkotott 
nézetekről. Nemcsak a vegyészre, hanem az orvosra is igen fontos annak 
ismerete, mert csak ezáltal tudható meg, hogy mely testek átalakulása által 
keletkeznek a Ptomainok; mily módon szenvedhetnek változást az állati 
testet felépítő fehérje összeköttetések és milyen anyagokkal vagy miféle 
módon remélhető ilyen bomlások megakadályozása, vagy pedig a már ké-
pezett Ptomainok ártalmatlanítása. 
A Ptomainok eddigelé csak igen kis mértékben állittattak elé, úgy, 
hogy tömecsszerkezetüket kifürkészni még nem igen sikerűit. Mindazon-
által a C a d a v e r i n és P u t r e s c i n b ő l elégséges tiszta anyagot nyerhetett 
Brieger (Ueber Ptomaine III 97 1.) A Cadaverin C 5 H 1 4 N 2 beható tanul-
mányozásánál azon eredményhez jött, hogy e Ptomain feltűnő hasonlósá-
got mutat úgy tulajdonságaiban, mint reactióiban a L a d e n b u r g által nem 
régen synthesis utján előállított P e n t a m e t h y l e n d y a m i n h o z 
NH 2 - CH 2 - CH 2 - CH2 - CH 2 - CH 2 — NH 2 . 
Az azonosság biztos kimutatása végett L a d e b u r g n a k kűldött egy 
részlet Cadaverint megvizsgálásra. L a d e n b u r g a Cadaverin olvadópontját, 
óldhatóságát, szagát és qualitativ reactióit tökéletesen azonosnak találta a 
Pentamethylendiaminéival. Ber. XIX. 2585). Ezek után a Cadaverint épen 
úgy, mint a Pentamethylendiamint P i p e r i d i n n é átalakíthatta és így vi-
lágosan bebizonyította a Cadaverin és Pentamethylendiamin azonosságát. 
Ez alapon a Ptomain tömecsszerkezetéről is világos és biztos ismere-
tünk van. 
A tiszta P u t r e s c i n tanulmányozásánál azon eredményhez jött B r i e -
ger, hogy az egy im id és szerkezete nem lehet más, mint 
vagy pedig 
További vizsgálatok bizonyára fel fogják deríteni a jövőben a többi 
Ptomain szerkezetét is. 
Végezetűl adom az eddigiekben ismertetett Ptomainok és Leukomai-
nok összetételét, előfordulását és főbb tulajdonságait táblázatosan össze-
állítva: 
A Ptomain neve 
és 
vegyjele. 
Mily testben fordúl 
elő, képződik és vá-
lasztatott ki. 
Főbb tulajdonságai. Előállítója. 
Collidin C 8 H 1 1 N Rothadó gelatinban 
Olajos folyadék. Pt kettőssója 




C 9 H 1 S N 
Hydrocollidin: 
C 8 H I 3 N 
Rothadó halhúsban 
,, ,, 
Folyékonyak; a levegőn gyorsan 
I elgyantásodnak. A. Gautier 
Peptotoxin 
Fibrin emésztésnél 
és egyéb rothadó 
fehérjenemű anya-
gokban. 
Nem határozottan jellegzett alj; 




C 5 H 1 4 N 2 
Rothadó húsból Sósavas, valamint Pt. sója szé-pen kristályodnak. — Mérges. ,, 
Neurin: C 5 H 1 1 N 
Au- és Pt-sója kristályos. Mér-
ges hatású. ,, 
Cholin: 
C 5 H 1 5 NO 2 
Rothadó hullákban Szörpnemű folyadék. Pt-sója kristályos. — Nem mérges. ,, 
Cadaverin: 
C 5 H Í 4 N 2 ,, ,, 
Forp. = 175°. Levegőn mohón 





C 4H 1 2N 2 ,, ,, 
Kristályos Pt sója van. — Nem 
mérges. ,, 
Saprin: 
C 5 H 1 4 N 2 ,, n 
Mérges hatású. ,, 
A Ptomain neve 
és 
vegyjele. 
Mily testben fordúl 
elő, képződik és vá-
lasztatott ki. 
Főbb tulajdonságai. Eléállítója. 
Mydalein ,, )1 Mérges. Brieger 
Mydin 
C 8 H 1 1 NO ,, ,, 
Nem mérges. Átpárlásnál 
bomlik. 3; 
Mydatoxin: 
C 7 H 1 7 NO 2 
Au- és Pt-sói szépen kristályod-
nak. Meglehetősen erős méreg. ,, 
Methylguanidin: 
C 2 H 7 N 3 ,, ,, 
Mérges. 
C 7 H 1 8 N 2 O 6 
Rothadó állati anya-
gokban 
Rövid, vastag, levegőn barnúló 
prismákban. Erős méreg. 
Pouchet 
C 5 H 1 2 N 2 O 4 
Finom tűkben kristályosodik. 
Erős méreg. ,, 
Isocholin: 
C 5 H 1 4 NO 
Secale cornutum-
ban. 





Rothadó halhúsban Pt sója jól kristályodik. 
Methylguanidin: 
CH 5N ,, ,, — 
Brocklisch 
Dimethylamin: 
C 2H 7N ,, 13 — ,, 
Trimetliylamin. 
C 3 H 9 N ,, ,, — 
Diaethylamin: 
(C 8 H 5 ) 2 NH ,, ,, — ,, 
Aethylendiamin: 
C 2H 4(NH 2) 2 ,H 2O ,, ,, 
Sűrű folyadék. Gyengén 
mérges. 
Brieger 
Tyrotoxin: Rothadó sajtban. 
110°-nál illó. Alkaloidok reac-
tióit nem mutatja. — Meglehe-






Hg- és Au-sója kristályos. Erős 
méreg. Brieger 
Betain (Oxy-
cholin 33 33 
Sósavas és Au-sója szépen kris-











Pt sója kristályos, HCl sója szét-
folyik a levegőn. Erélyes méreg. 
Xanthokrpatinin 
C 5 H 1 0 N 4 O 
Marhahús és hús-
kivonatban. 
Kén sárga lapos kristályokban. HCl 
és PtCl 4 sója krist. és a vízben 
óldódnak. Erős méreg. 
Gautier 
Crusokreatinin: 
C 5 H 8 N 4 O ,, ,, 
Narancsszínű kristályos test. Au-
sója vízben nehezen óldódik. 
Amphikreatinin: 
C 9 H 1 9 N 1 7 O 4 
„ Gyenge alj, hasonlít a Krea-tinhoz. ,, 
Pseudoxanthin: 
C 4H 5N 5O 
Kristályos port képez. ,, 
Lapocskákban krist. 





A közegészségűgyi vegytan időről-időre mind jobban külön fejlődési 
történettel bíró és sok tekintetben önálló résszé domborodik ki a vegytani 
tudományok közűl. Az ember legbecsesebb tőkéje az államnak. És e tő-
kének az esetleges pusztításoktól való megmentésében a vegytannak köz-
egészségügyi része már is igen előkelő helyet foglal el. Különösen a né-
metországi vegyészek minden esztendőben újabb és újabb olyan tanúlmá-
nyokkal állanak elő, melyeknek első sorban, eltekintve magának a tiszta 
tudománynak fejlődésétől, hivatásuk az hogy meghatározott módszerek 
állapíttassanak meg a tápszerek és mindazon czikkek vizsgálatára, me-
lyeknek használatával esetleg az ember egészségében kár eshetik. 
E vizsgálati módszerek legtöbbje azonban nem olyan természetű, 
mint más elemzési eljárásoknak azon része, melyek határozott vegyi egyen-
letekben nyerhetnek kifejezést és ennek következtében eredményöket az eljá-
rástól való lényegtelenebb eltérések csak kis mértékben alterálják. A táp-
szerek összetételének hézagos ismerete következtében a vegyészek kényte-
lenek vizsgálati módszereiket minden kis részökben megállapítani, mert 
csak közös megállapodás alapján vihetők keresztűl olyan vizsgálatok, me-
lyek különböző kezek által is végrehajtva, nagyobb eltéréseket nem in-
volválhatnak magokban ós így tévedésekre sem adhatnak alkalmat. Külö-
nősen nagy szükség van az ilyen módszerekre azokban az országokban, 
melyeknek fejlett közegészségügyi törvényük van, mert különben könnyen 
megeshetik az, mi Németországban nem is tartozik a ritka dolgok közé, 
hogy az egyik vegyésznek vizsgálata alapján a törvény szigorú büntetést 
mér a vádlott fejére, míg a másik vegyész elemzéseit tekintetbe véve, ezt 
nem teheti. E sorokban a közegészségügyi vegytan ujabb vívmányainak 
ismertetésén kívűl főleg az újabban megállapított vizsgálati módszerek rö-
vid leirását veszik olvasóink. 
V i z . 
Uj e l j á r á s a S a l é t r o m o s s a v m e g h a t á r o z á s á r a S a l é t r o m s a v 
mellett 
G r e i t h e r r ez új eljárása a Vaschlorürnak azon tulajdonságán alap-
szik, hogy közönyös óldatokban ez anyag csak a Nitriteket bontja szét. 
míg ellenben ásványsavas óldatban a Nitratok is elbontatnak általa. Az 
eljárás keresztülvitelére a B ö h m e r által módosított S c h u l z e - f é l e ké-
szülék szolgál. B ö h m e r tudvalevőleg a S c h u l z é - f é l e eljárást, mely sze-
rint a a L é g e n y o x y d gáz térfogatilag határoztatik meg, súlyelemzési 
eljárássá alakította át, a mennyiben a gázt Geisler-féle absorbeáló készű-
lékben Légenysav-Chromsavóldatban nyeleti el és így a gáz mennyiségét 
súlyokban leméri. G r e i t h e r r még annyiban módosította e készűléket, 
hogy ő a fejlődő L é g e n y é l e g e t először egy a tetején nyílt, de egy szo-
rítóval bezárható Natronhydrattal tőltött üveghengerben fogja föl és innen 
S z é n s a v áramban vezeti át a C h l ó r c a l c i u m c s ő v e l ellátott absor-
beáló készűlékbe. Az eljárás végrehajtására fő részben ugyanazon szabá-
lyok érvényesek, melyek a S c h u l z e - f é l e eljárásnál tekintetbe veendők. A 
kétfúrású dugóval ellátott kis lombikba először közönyös Ferrochloridólda-
tot szívat föl az ember a S a l é t r o m o s s a v elbontására, azután pedig 
s ó s a v a s oldatot, mi a Nitratokat is átalakítja. Ez eljárás nemcsak hogy 
nagyon egyszerű, de mint G r e i t h e r r elemzési adataiból kitűnik, igen 
pontos is. 
A v í z b a k t e r o l o g i a i v i z s g á l a t á r ó l . 
Az a tény, hogy a vízben mikroorganismusok léteznek és hogy 
ezek nemcsak a tisztátalan, hanem a tiszta ivóvíznek is rendes kisérői 
már rég ideje ismeretes és kellő méltatásban is részesűlt. A víz baktero-
logiai vizsgálata azonban csak is az újabb időben nyert olyan alakot, mely 
biztosabb következtetéseknek szolgálhat alapúi. K o c h n a k egyszerű cul-
túr- és színezőmódszerei e vizsgálatoknak gyakorlati értéket kölcsönöztek. 
E módszerek segélyével végrehajtott kutatások alapján kiderűlt, hogy a 
vízben a bakteriumok száma rendkivűl változó és e szám semmi össze-
függésben sincs a víz vegyi tisztaságával. Kitűnt továbbá az is, hogy ren-
des körűlmények között pathogen csirák a vízben csak ritkán fordulnak 
elő és hogy e pathogen bakteriumok, így a lépfene, typhus és cholera ba-
cillusai tiszta vízbe hozva nem szaporodnak, hanem elpusztulnak. Ha 
azonban a vízben valami kevés tápanyag van a bakteriumok szaporodása 
rendkivűl gyors. Így már a folyó vízben is a bakteriumok ha nem is ép-
pen kedvező, de életfeltételeiket kielégítő talajra találnak. Szóval a víz, 
mely vegyi tulajdonságainál fogva nem kifogásolható, még mindig alkal-
mas arra, hogy bizonyos ideig legalább a bakteriumoknak éltető anyagúi 
szolgálhasson. 
Ily körűlmények között a víz bakterologiai vizsgálata igen fontos és 
sok esetben, így példáúl epidemiák idején a vegyi vizsgálatok fölé kell 
hogy emelkedjék. 
Ily vizsgálatoknak rögtön a próbavétel után kell megtörténniök, mert 
csak ebben az esetben alkothatunk helyes fogalmat a bakteriumok számá-
ról, a további vizsgálatnak pedig arra kell irányúlnia, hogy valjon a je-
lenlevő bakteriumok gelatinculturái elfolyósítják e a tápanyagokat vagy nem, 
Pathogen bakteriumok coloniai rövid idő alatt folyóvá teszik a talajt, a 
melyen élnek és Kénhydrogént és más rothadási gázokat fejlesztenek. Meg-
említendő még e helyen, hogy L e o n e vizsgálatai szerint a pathogen bak-
tériumok Szénsavat tartalmazó vizekben rendkívűl gyorsan elpusztúlnak. 
B o r . 
É d e s b o r o k v i z s g á l a t a . 
A külföldi piaczokon a magyar, olasz, spanyol borok közűl leginkább 
az édes, magos kivonattartalommal bíró borok ismeretesek és örvendenek 
nagyobb kelendőségnek, minek természetes következménye az, hogy e bo-
roknak a hamisitása oly nagy mérveket őltött, hogy a németországi ve-
gyészek indíttatva érezték magokat a borok összetételére nézve bizonyos 
határszámokat fölállítani, melyekből a bor valódi vagy hamisított voltára 
következtessenek. A bajor vegyészek múlt évi gyűlésén e számokat illető-
leg közös megállapodásra jöttek. E határozatok minket annál is inkább 
érdekelnek, mert a magyar aszúbor czímen eladott boroknak csak egy kis 
része valódi és legnagyobb pedig külföldön készített bor és valóban meg-
ütődéssel olvassa az ember az értesítőkben, hogy a „ménesi aszú" a ha-
misított borok példányképeként állíttatik föl. 
Németországban a hamisított magyar borok oly nagy piacznak ör-
vendenek és annyira bírják a közönség bizalmát, hogy a magyar földmí-
velési miniszterium felügyelete alatt álló „Központi pinczeegylet" külföldi 
fiókjai valódi magyar boraival nem képes fönntartani a versenyt. 
A Glycerin meghatározása az édes boroknál alig nyújt valami tám-
pontot azoknak megitélésénél, mert e boroknál a valószínűleg nagyobb 
Eczetsav-tartalom következtében a Glycerin mennyisége nagyon kicsiny, mi 
igazolja is B a r t h azon tapasztalatát, hogy az Eczetsav mennyiségének 
szaporodásával a Glycerin mennyisége apad A bajor vegyészek határoza-
tai alapján a bor vizsgálatánál a rendes meghatározásokon kívűl megha-
tározandó a P h o s p h o r s a v m e n n y i s é g e . Mivel az összes édes bo-
rok el nem erjedt szőlőnedvet tartalmaznak, a Phosphorsav mennyisége 
nagyobb bennük és rendesen egyenes arányban áll a kivonattartalommal. 
100 cc.-ben legalább is 40 mg Phosphorsavnak kell lennie. A valódi édes 
borok rendesen ennél nagyobb Phosphorsavtartalommal bírnak, míg ellenben 
a hamisítottak, mint példáúl a ménesi aszú (így írja ezt a bajor vegyé-
szek 1887-ki értesitője) csak 16 mg-t tartalmaznak. A Phosphorsav meg-
határozására a hamu egy pár csepp Salétromsavban felóldandó és azután 
a vízfürdőn megmelegítendő és Eczetsavas Urannal megtitrálandó. Az édes 
borokat továbbá meg kell vizsgálni nádczukortartalmukat illetőleg. E meg-
határozásnál 50 cc. bor 20 cc. egy csepp Sósavval megsavanyított vízzel 
három óráig 50—60 C° között invertálandó, vagy pedig a Nádczukor In-
vertinnel alakitandó át. 
Ú j m ó d s z e r e k a m e s t e r s é g e s e n s z í n e z e t t b o r o k 
f ö l i s m e r é s é r e . 
A vörös borok színének vizsgálatánál a vegyészek csaknem kizáró-
lag a kátrányfestékekre vizsgálnak és ezek közűl is nevezetesen a Fuchsint 
igyekeznek kimutatni, holott e festék csak igen ritkán fordúl elő. A bor-
hamisítók tudva azt, hogy rendesen csak Fuchsinra vizsgálnak a vegyé-
szek, más színező anyagokra vetették a szemöket. A valódi vörös bor szí-
nező anyaga annyira intensiv, hogy föltehető, hogy minden mesterségesen 
színezett bor egyszersmind egyéb alkatrészeiben is hamis. 
A mesterségesen színezett borok vizsgálatára módszerek felett meg-
lehetős nagy számban rendelkezünk, fájdalom azonban, csaknem mindig 
megbizhatlanságuk felől kell meggyőződnünk. E vizsgálatok közűl a lehe-
tő legjobbnak a következő eljárás bizonyúlt: 
30—50 ccm. bort egy porczelláncsészében ca. 20—30 ccm. telített 
Kénsavasmagnesiummal és 10—20 ccm. Natronhydrat óldattal üvegpálcza 
segélyével összekeverünk és ezután megszűrünk. Ha a szűrlet története-
sen még színes, újolag Keserűsó és Natronhydrat adandó hozzá. A víz-
tiszta vagy gyengén sárgás szűrlethez hígított Kénsavat adunk, mire a 
vörös színező anyagok, ha azok Sulfosavak, (Fuchsin, Rosanilinsulfosav) 
ismét visszanyerik vörös színöket. A Savfuchsin a leggyakoribb ebben a 
csoportban és a természetes színező anyagtól ez eljárással könnyen meg-
külömböztethotő. Ha a szűrlet kék, azaz ha Orseille-jel színezve is van, 
a sav hozzáadására Lakmus-vörös lesz, mi által a Fuchsin színe födve 
lesz és ez esetben a Fuchsin kimutatására a B l o r c z módszerét kell al-
kalmazni. Ólomsuperoxyddal kell összerázni a szűrletet, e vegyület az Or-
seille-t és a bor természetes színező anyagát szétroncsolja és Savfuchsin 
jelenlétében a szűrlet ibolyavörös lesz. A további vizsgálatokra nem várja 
míg a folyadék a Magnesium csapadékról teljesen leszűrődött, hanem az 
egész anyagot csapadékostól együtt egy magas, ca. 400 cm. forró vizet 
tartalmazó hengerüvegbe önti, összekeveri és megvárja, míg leülepedik, le-
ülepedés után a tiszta folyadékot leszivornyázza és a csapadékot szívókészü-
lékkel ellátott, szűrőre hozza, A nedves csapadék egy kevés homokkal 
összekeverve, porczelláncsészében szorgalmas keverés közben szárazra be-
párlandó. A maradéknak Aetherrel való kivonatában föltalálható a közön-
séges Fuchsin, mi ismert módon gyapjúszálakkal párolva, könnyen kimu-
tatható. Ugyancsak óldatba megyen az Aetherrel való extrahálásnál a „Cas-
sissine", mi a gyapjút vörösbarnára festi és a visszamaradt rész sárgás-
barna színt nyer. 
Tiszta, vagy á f o n y á v a l megfestett boroknál a föntebb említett al-
kalikus szürlet vagy padig a forró vízzel fölhigított Magnesiumhydroxyd 
fölött álló folyadék kissé sárgásbarna, Orsseille-jel színezett boroknál sö-
tétviola, P o n c e a u jelenlétében hagymavörös,- a C a s s a s s i n e halvány-
vörös, a V i n i c o l i n e B o r d e l a i s e jelenlétében pedig sárgavörös színe-
zést mutat, Ha az ember e színes folyadékokat A m y l a l k o h o l l a l ki-
rázza és egy porczelláncsészében e kivonatot bepárolja, akkor P o n c e a u 
jelenlétében hagymavörös, V i n c o l i n e jelenlétében pedig sötétbarna, 
más reagentiákkal szemben állandó maradék áll elő, míg a C a s s a s i n e 
mellett e maradék piszkos zöld és conc. Sósavval élénk sárgásbarnává vál-
tozó színeződést mutat, A Magnesiumhydroxyd tiszta vagy növényi fes-
fékkel színezett boroknál sötétszűrke vagy barna színű, Orseille jelenlété-
ben viola, Fuchsin mellett pedig piszkosfehér, Cassasine-nel piszkos sár-
gásbarna, Vinicoline-nal carmoisinvörös színt mutat. Nem így áll azonban 
a dolog a növényi festőanyagokkal, melyeknek kimutatása igen sok nehéz-
ségekbe ütközik. Bár e tekintetben is sok tanulmány tétetett, de az elért 
eredmények még nem halmozódtak annyira föl, hogy azokból egy megbíz-
ható módszert összeállítani lehetne. 
S ö r . 
Z a v a r o s s ö r ö k v i z s g á l a t a . 
A sör zavarodásának az oka a legtöbb esetben a tisztátalan élesztő 
használata. Az ugynevezett „vad" élesztő csaknem rendes kisérője a za-
varos söröknek. E vad élesztősejtek fölismerésére W i l l H a u s e n ez irány-
ban végrehajtott kutatásai alapján a következő eljárást ajánlja. 
Tudvalevőleg az élesztősejtek sarjadzás által szaporodnak, bizonyos 
körülmények között a szaporodás ezen neme átalakul egy másikká, t. i. 
az élesztősejtben magában bomló spórák képződnek. Ezek oly móddal ál-
lanak elő, hogy a sejt protoplasmája több részre oszlik és e részek külön 
membránnal látják el magukat. E sporáknak a képződésére az első kel-
lékek a tápanyagok hiánya, nedvesség és meleg. A sporák képződésére 
azonban a különböző élesztőfajok nem egyenlő hajlandósággal bírnak. Az 
egyik faj hamarább képez sporákat, más azonban huzamosabb időt ki-
ván a sporák által való szaporodásra. A sporaképződés e tulajdonságára 
van alapítva az alábbi eljárás, mely szerint meg lehet itélni, hogy a sör 
„vad" élesztősejtek jelenléte következtében, vagy pedig más okok miatt 
lett zavarossá. 
A zavaros sörökből rendesen rövid idő alatt az üveg fenekére üle-
dék rakódik le. Ez üledékből egy keveset friss el nem erjesztett sőrlébe 
hoz az ember és egy erjesztő lombikban 2 5 C ° n á l 24 óráig állani hagy-
ja. Ez idő alatt a sőrlé élénk erjedésbe jön. E közben egy kis tábla vagy 
hengeralakú gypstömböt készítünk, melyet a miután a portól megtakarí-
tottunk, sterilisálni kell. E czélból óvatosan egynehányszor a gázláng fö-
lött elvonjuk. Erős hevítésnél elpattannak a gypstömbök, vagy vízbe hoz-
va jegeczes felületűvé válnak, mi a sporaképződést gátolja. A gypstömböt 
ezután egy kis, szintén sterilisalt üvegszekrénybe hozzuk. Az üvegszekrény 
helyett használhatunk kis jegeczitő tálat is, melyet egy széllel ellátott 
üveglemezre állítunk. Ezután annyi vizet hozunk az üvegszekrény aljára, 
hogy a gypstömb teljesen nedvessé válhat. Egy üvegpálcza segélyével a 
föntebbi és az egyenletes eloszlatás czéljából összerázott sörléből egy ke-
veset az így előkészített gypstömbre hozunk, miközben az üvegpálczáról 
lecsüngő cseppet egy vagy több vonással a gypstömb felületén eloszlatjuk. 
A helyes mennyiség vételétől a vizsgálat eredménye nagyon függ. A spo-
raképződésre. az élesztősejteknek nagy mennyiségü levegőre van szükségük 
Ha igen sok élesztősejtet hoztunk a gypstömbre. akkor a szekrényben levő 
levegő nem lesz elégséges a sporaképződésre, vagy pedig az esetleg jelen-
levő bakteriumok nagyobb mennyiségű anyag jelenlétében, az élesztősejtek 
kárára gyors fejlődésnek indúlnak és a kisérlet sikerét teljesen meghiúsít-
hatják. Ha a vett mennyiség épen elegendő, akkor a vonások selyemfé-
n y ű é t 
Az üvegszekrényt a gypstömbbel együtt azután 26 C°-nál 3 0 - 3 5 
óráig állani hagyjuk és ez idő után a gypstömbön levő élesztőt a mikros-
kop alatt megvizsgáljuk. Ha e vizsgálatnál teljes érett sporákat találunk, 
akkor a „vad" élesztővel van dolgunk. 
Bármily egyszerűnek látszik, is ez eljárás, eredménye csak abban az 
esetben lehet, ha az egyes szabályokat a lehető legnagyobb pontossággal 
megtartjuk. Az esetleges infectiók elkerűlése czéljából pedig tisztaság és 





A Terpenek és aetheres olajokról. 
Számos növénynek levele, virága, gyümölcse és más részei kellemes 
illatot terjesztenek. Ezen illat sajátságos szerves vegyületektől ered, me-
lyeket azon növényrészek vízgőzzel való lepárlása által lehet előállítani. 
A nyert termények többnyire olajos kinézésűek és többé kevésbé könnyen 
illanók. Mindezen testeket együttesen a e t h e r e s o l a j o k n a k nevezzük. 
Ezen anyagok nem egynemű vegyületek, hanem elegyek. Különösen 
pedig két főalkotórész elegyéből állanak, úgymint egy vagy több a T e r -
p e n c s o p o r t h o z tartozó szénhydrogénből és azután valami élenytar-
talmú, a kámforhoz közel álló vegyületből. E két főalkotórész változó 
mennyiségben lehet egymással keveredve az aetheres olajban. Egy eset-
ben több a szénhydrogen, más esetben az élenytartalmú vegyület 
Ha szemügyre vesszük az aetheres olajokból eddig kiválasztott, meg-
vizsgált és leírt alkotórészeket, az tűnhetik fel nekünk, hogy számtalan 
olyan vegyület íratott le, melyek tökéletesen egyenlő összetétel mellett is, 
származásuk szerint, a legkülömbözőbb nevekkel lettek ellátva. Igy pél-
dául a C 1 0 H 1 6 képlettel bíró Szénhydrogéneknek egész hosszú sora isme-
retes már, a milyenek: a T e r p e n , C a m p h e n , C i t r e n , C a r v e n , 
C y n e n , C a j e p u t e n , E u c a l y p t e n , H e s p e r i d e n , stb. stb. Megfe-
lelőleg áll a dolog az élenytartalmú terményekkel is, példáúl a C 1 0 H 1 8 O 
vagy C 1 0 H 1 6 O összetétellel birókkal. 
O. W a l l a c h újabb időben tett vizsgálatok alapján a vegyületek 
ezen, tömkelegébe rendet igyekezett behozni, s világos, tiszta osztályozást 
életbe léptetni. Ezen testek megkülömböztetését, csoportosítását és osztályo-
zását általa felfedezett igen jellemző reactiókra fektette. Ezek között a leg-
fontosabbak a Terpéneknek magatartása Brom iránt. A Bromderivátok ösz-
szehasonlításából kitűnt, hogy a sokféle, külömböző elnevezéssel bíró aethe-
res olaj Terpénjei között igen számos egymással ugyanazonos Az e tárgy-
ra vonatkozó vizsgálatait akarom kissé részletesebben ismertetni. 
Először (Ann. d. Chem. u. Pharm. 225 (1884) 314 l.) az „oleum 
cynae"-vel foglalkozott és ebben egy C 1 0 H 1 8 O összetételű vegyületet talált, 
melyet C i n e o l n a k nevezett el, az ennek megfelelő C 1 0 H 1 6 Szénhydro-
gent pedig C i n é n n e k . 
Ezt összehasonlítván a C a j e p u t o l a j b ó l előállított Terpénnel a 
C a j e p u t é n n e l , Bróm és Jód Hydrogensavval képezett vegyületeik azo-
nossága nyomán a C a j e p u t o l t e r p é n e és a C i n é n a z o n o s s á g á t 
mondhatta ki. A C i n é n kellemes, czitromszagú olaj. Az A u r a n t i a c e á k 
hasonló illatú aetheres olajában egy más Terpént talált a H e s p e r i d i n t , 
melynek Tetrabromidja más tulajdonságú, mint a Cinén megfelelő derivát-
jaé. (A Bróm vegyek előállítására úgy jár el, hogy az illető Szénhydrogent 
(Terpen) Alkohol vagy Aetherben felóldja, és azután lassanként Bromot 
csepegtet hozzá, mire az óldószer lassú elpárolgásánál visszamarad a Brómvegy.) 
Az a m e r i k a i t e r p e n t i n o l a j r a terjesztvén ki vizsgálatait, an-
nak 159 — 161°-nál forró részletéből Brómmal cseppfolyó bromidot nyert, míg 
a Cinén és Hesperidén bromidjai szilárdak, kristályosak. A Terpentin-olaj 
Terpénje azonban hosszabb főzés által polymerezhető; a polymer Terpén 
immár oly tetrabromidot képez, mely olvadópontja és kristályalakja nyo-
mán a z o n o s a C i n e n t e t r a b r o m i d d a l . 
Az amerikai terpentinolaj savakkal főzetvén, szintén változást szen-
ved. Kénsav behatására egy oly Terpént ád, mely az eddig leírt bromi-
dokkal isomer tetrabromidot képez. Sósavval és Légenysavval kezeltetvén 
azonban egy oly Terpént, mely a Cinentetrabromiddal azonos Brómvegyet 
képez; tehát ezen savak úgy hatnak a Terpentinolajra, mint az egy-
szerű főzés. 
A f e n y ő t ű o l a j á b ó l kétfractiót nyert, mely brómoztatván az ala-
csonyabban forróból cseppfolyó bromid keletkezett, a másik részletből pe-
dig sok szilárd, kristályos tetrabromíd, melyet a H e s p e r i d e n b r o m i d -
d a 1 talált azonosnak. 
A f e n y ő m a g o l a j Terpénje melegítésnél történő polimerezés után 
szilárd bromidot és pedig Cinentetrabromidot adott. 
Épen így viselkedett az E u c a l y p t u s olaj és a M a c i s o l a j is. 
A n a r a n c s h é j o l a j majdnem kizárólag H e s p e r i d é n b ő l áll. A 
Hesperidénnek, mint említők, a Cinentői eltérő tulajdonságú tetrabromidja 
van, azonban hosszabb főzés által a Hesperiden is invertálódik egy maga-
sabban forró Terpenné, mely C i n e n t e t r a b r o m i d o t ád. 
A c z i t r o m o l a j egyik párlata úgy viselkedik, mint a terpentin-
olaj; a másik azonban, a C i t r é n , tetrabromidot ad, mely a Hesperiden 
tetrabromiddal találtatott azonosnak. 
A B e r g a m o t o l a j n a k egyik Terpenjét a Hesperidennel, a mási-
kat pedig a Cinennel találta azonosnak. 
A k ö m é n y o l a j n a k szénkönenye C a r v e n név alatt volt isme-
retes. W a l l a c h azt találja, hogy nem egyéb mint Hesperiden. 
Épen így a K a p o r o l a j szénkönenye a C a r v o l is ugyanazonos a 
Hesperidennel és az E r i g e r o n o l a j n a k Terpenje is. 
A K a u t s c h u k az eddigi ismeretek szerint két szénhydrogenből 
a K a u t s c h i n és I s o p r e n b ő l áll. A Kautschin Brómmal nagy meny-
n.yiségű tetrabromidot ad, mely teljesen i d e n t i k u s a C i n e n t e t r a -
b r o m i d d a l . E szerint a Kautschin és Cinen is ugyanazonosak. Az Iso-
p r é n hosszabb ideig tartó melegítés után polymereződik és ilyen álla-
potban a Kautschinnal azonos tetrabromidot ad. A D i i s o p r e n tehát 
épen úgy, mint a Kautschin nem egyéb, mint Cinen. 
Ezek szerint tehát a Narancshéj-, Czitrom-, Bergamott-, Kömény-, 
Kapor-, Erigeron- és Fenyőtűolaj Terpenjei identikusak; valamint a Ci-
nen, Cajeputen, Kautschin, Diisoprén is 
Valamennyi említett Terpen továbbá ugyanazon T e r p i n d i c h l o r -
h y d r á t t á : C 1 0 H 1 6 2 H C l alakítható át, tehát a Sósav valamennyit u g y a n -
a z o n á l l a n d ó m ó d o s ú l a t b a v á l t o z t a t j a át, melybe külömben puszta 
melegítésnél is átmennek. 
W a l l a c h vizsgálatai után felvehető az hogy az a l a c s o n y a b -
b a n f o r r ó T e r p e n e k n e k m á s a c o n s t i t u t i ó j a , m i n t a m a -
g a s a b b a n f o r r ó k n a k . Az elébbiek t. i. csak 1 tömecs Sósavat vagy 
2 Brómatomot vehetnek fel. Ha többet vesznek fel, akkor már is meg-
változtak inversio útján. E szerint az alacsonyan forró Terpeneknek c s a k 
e g y k e t t ő s s z é n ö s s z e k ö t t e t é s ü k lehet. A többi Terpenekben 
ellenben, melyek könnyen vehetnek fel 2 HCl vagy 4 Br-ot, k é t k e t t ő s 
s z é n ö s s z e k ö t t e t é s t k e l l f e l v e n n ü n k . 
Eltekintve a Terpenek constitutiójának ily úton történhető megálla-
pításától, a közölt vizsgálatok egyszerűsítést és nagyobb áttekintést en-
gednek meg a Terpenek és aetheres olajok tömkelegében. 
W a l l a c h a következő osztályozást állítja fel: 
A) H e m i t e r p e n e k v a g y P e n t e n e k : C6H8 
Ilyen az I s o p r e n és V a l e r y l e n . 
B) T u l a j d o n k é p e n i T e r p e n e k : C 1 0 H 1 6 . 
Feloszthatók: 
1. P i n e n c s o p o r t . Cseppfolyó brómaditios terményeket adnak. 1 mol. 
HCl-ral telített vegyekké egyesűlnek. Hevítésnél vagy 
savakkal átalakulnak Polyterpenekké. 
1. C a m p h e n c s o p o r t , Szilárd Terpenek. 
0lv. 50°. Fp. 160°. 
3. L i m o n e n c s o p o r t . Czitrom szaggal. Szilárd tetrabromidokat adnak. 
Magasabb hőnél Dipentenekké alakúlnak át. Hospe-
ríden, Citren, Carven stb. 
4 . D i p e n t e n c s o p o r t , Kristályos tetrabromidjok van. 2 mol HCl-val 
egyesűlnek telített, vegyületekké. Magasabb hőnél 
polimereződnak. Diisopren, Cinen, Cajeputen, Kaut-
schin, Isoterebenten stb, 
C) P o l y t e r p e n e k : (C 5 H 8 )n. 
Részint készen fordúlnak elé a természetben; részint a Hemiterpe-
nek és Terpenekből képződnek polymerisátio által. 
1. S e s q u i t e r p e n e k vagy T r i p e n t e n e k : C 1 5 H 2 4 Fp = 
250—260° Cedren Cubeben, 
2. D i t e r p e n e k vagy T e t r a p e n t e n e k : C 2 0 H 3 2 Fp = 300°. 
Colophen. 
3. P o l y t e r p e n e k : (C 1 0 H I 6 )n . Kautschuk. 
Ezután a B o r n e o l t tette vizsgálata tárgyává. (Ami. d. Chem. n. 
Pharm, 230 k; 225 l.) A kámforból állította elő alkoholos óldatban fém 
Na-mal. A Borneol Br-mal közvetlenűl egyesűl szép sárgavörös színű kris-
tályos testté, mely C 1 0 H 1 8 O B r 2 és ( C 1 0 H l 8 O ) 2 B r 2 keverékéből áll. (Hason-
lóan viselkedik a vele isomer C i n e ó l is.) 
A C a m p h e n t C 1 0 H 1 6 a Bornylchloridból C 1 0 H I 7 C l állította elő oly-
kép, hogy ezt Anilinnal melegítette. Ekkor Sósavasanilin képződött és 
Fp. = 160°. 
Fp. 175— 177.° Tetrabro-
mid olv. 104—105°. 
Fp. 180—182°. Tetrabro-
bromid olv. 125 -120°. 
Camphen. Brómmal a Camphen olajnemű M o n o b r o m c a m p h e n n é 
egyesűl: C 1 0 H 1 5 Br . 
A s v é d t e r p e n t i n o l a j főalkatrészét S y l v e s t r e n teszi. En-
nek chloridját: C 1 0 H 1 8 C l 2 előállította. Anilinnal pedig magát a Szénhydro-
gént választotta le a chloridból: a Terpén folyékony bromidot ad. Ezen ki-
vűl még D í p e n t e n t is talált ezen terpentinolajban. 
A o r o s z t e r p e n t i n o l a j b a n P i n e n fordúl elé; ezenkívűl Di-
p e n t e n és sok S y l v e s t r e n . 
Ezekután a T e r p i n h y d r a t o t ( C 1 0 H 2 0 O 2 + H 2 O) vizsgálta meg. 
Lepárlásánál előbb víz megy el belőle és azután a vízment T e r p i n : 
C l 0 H 2 0 O 2 keletkezik. 
Ha v í z e l v o n ó a n y a g o k k a l k e z e l t e a T e r p i n h y d r a t o t , 
példáúl erős ásványi savakkal (Kénsav-. Phosphorsavval) vagy Jégeczettel, 
akkor 3 új testet nyerhetett belőle. Ezek a T e r p i n e n , T e r p i n o l e n 
és T e r p i n e o l . A külömböző anyagokkal eszközölt vízelvonás által majd 
az egyik anyagból, majd a másikból nyerhető több. 
A T e r p i n e n C 1 0 H 1 6 összetételű, Fp, 179—182° nagyon hasonlít a 
Dipentenhez, csakhogy folyékony bromidja van. 
A T e r p i n o l e n C 1 0 H 1 6 összetételű, Fp. 185—190°, szépen kristá-
lyodé bromidja által tűnik ki, mely 112 — 113°-nál ólvad. 
A T e r p i n e o l C l 0 H 1 7 O H összetételű, Fp. 215—218°. sűrű és kel-
lemes szagú folyadék, mely könnyen vizet veszít. Igy példáúl Kénsavval 
főzve elveszti vizét és Terpinen. keletkezik belőle. Ellenben híg Sósavval 
még vizet vesz fel és így Terpinhydráttá alakúl vissza. Általában pedig 
úgy viselkedik, mint egy telítetlen vegyület. Hasonlít a Dipentenhez, csak-
hogy Wallach szerint benne az O x y g e n a t o m h y d r o x y l c s o p o r t 
a l a k j á b a n v a n j e l e n . E mellett több reactio szól. különösen pedig a 
C a r b a n i l C 6 H 5 NCO iránti viselkedése. E vegyülettel P h e n y l - T e r p i -
n y l - U r e t h a n keletkezik: 
Ezen reaktió alapján a Terpineol T e r p i n y l a l k o h o l n a k tekinthető. 
Az említett vegyületek egymáshozi viszonyát legjobban úgy foghat-
juk föl, ha a T e r p i n t G l y c o l n a k : C 1 0 H l 8 ( O H ) 2 tekintjük, melyből 
egy tömecs víz lehasadásával telítetlen alkohol keletkezik: C 1 0 H 1 7 (OH) a 
T e r p i n e o l . Ez újbóli vízvesztés által egy szénhydrogent ad: C 1 0 H 1 6 , mely-
ben két kettős szénkötés fordúl elé és ez a D i p e n t e n . 
A T e r p i n e o l , C i n e o l és B o r n e o l közt fennálló isomeria felől 
is alkothatunk képet. 
Míg a T e r p i n e o l kettős szénkötéssel bíró Alkohol, mely egy Glycolból 
származik víz lehasadás által, addig a C i n e o l egy o x y d . A B o r n e o l 
pedig t e l í t e t t Alkohol, mely a, Camphenhez oly viszonyban áll, mint a 
Terpineol a Dipentenhez. A C u n a p h e n n e k c s a k e g y k e t t ő s kö-
t é s ű szénatompárja van, míg a D i p e n t e n n e k k e t t ő . 
A Camphen, Borneol és a Camphorra vonatkozólag a következő kép-
leteket állíthatjuk fel: 
(Folytatása köv.) 
Analytikai rovat. 
A volumetrikus normaloldatok készítéséről 1) 
ThAN KÁROLY. 
A volumetrikus analizis lényege tudvalevőleg abban áll, hogy a bi-
zonyos chemiai változás létesítéséhez felhasznált kémszer mennyiségéből 
itéljük meg a meghatározandó test mennyiségét. Mivel az idevágó mód-
szerek igen egyszerüek és gyorsan kivihetők, gyakorlatilag igen fontosak, 
de biztosságuk és ennélfogva értékük lényegileg attól függ, hogy mennyi-
re szabatosak a meghatározásokhoz használt normáloldatok. 
Alkalimetrikus normaloldat gyanánt jelenleg főkép két folyadék van 
alkalmazásban, egyik a M o h r - f é l e normál Sóskasav másik Sósav. Az el-
sőnek előállitása ugyan elvben helyes, de nem tekintve, hogy a Sóskasav 
kristályvizet tartalmaz és így pontos lemérése, ha tiszta is, némi nehéz-
séggel jár, savi hatása nem olyan éles, mint a sósavé. 
A sóskasav azon alkalikus anyagok meghatározására, melyek vele 
oldhatlan vegyületeket képeznek, czélszerűen nem használható. Ezenfelűl 
híg oldata hosszabb idő mulva bomlás által el nem hanyagolható válto-
zást szenved. A sósav e czélra kétségtelenűl előnyösebb, de a normaloldat 
előállítása szokásos módok szerint kissé hiányos. Én 1860 ban 2) e czélra 
chlormeghatározását ajánlottam ezüstchlórid alakjában. De e módszer kissé 
hosszadalmas, gyakorlottságot és pontos kivitelt igényel ás ha a Sósav, mi 
gyakran előfordúl, ammoniumchloridot tartalmaz, mindennek daczára a nor-
maloldat nem lesz szigoruan pontos A normalsósav előállítására a legszo-
kásosabb módszer, 3) hogy egy grammaequivalens (53 gr.) tiszta natrium-
1] Mathem. és természettud. akadem. értesítő. VI. k. 
2) A kir. m, természettudom. társulat közlönye I. k. 1860. 67. 1. 
3) F r i e d r i c h M o h r ' s Lehrbuch der chemisch. analitischen Titrirmethode 
bearbeitet von C l a s s e n . 1886. 92. és 97. lap. 
carbonatot óldanak fel egy literre. Most kipuhatolják, hogy ezen óldat 
10—20 köbcméterének telítésére hány köbcm. hígított Sósav szükséges, 
azután e mennyiségnek 100, illetve 50 szeresét hígítják egy literre. Mivel 
a volummérések, kivált az úgynevezett keverő hengerben nagyon hiányo-
sak, maga a normaloldat mennyiségét minden egyes meghatározásnál szor-
zás által korrigálni kell. 
A magyar gyógyszerkönyv második kiadásának kidolgozása alkalmá-
ból a most érintett hiányokon, melyek e kényelmes módszernek gyakorlati 
alkalmazását a kevésbbé gyakorlottaknál nagymértékben megnehezítik, a 
következő módon iparkodtam segíteni. Alapanyagúl a Sósavtartalom meg-
határozására a kaliumbikarbouatot választottam, miután beható kisérletek 
alapján meggyőződtem arról, hogy e vegyület mindazon kellékekkel bír, 
melyek ily czélra való alkalmazásánál tekintetbe jöhetnek. 
Mivel a normalsósavnak szokásos készitésénél a legnagyobb hibafor-
rás a térfogatok tökéletlen mérése, ezt az ugynevezett súlybüretta alkal-
mazásával teljesen mellőztem. A súlybüretta egy üvegből készűlt kis pa-
laczk, melynek oldalán felül egy kis csepegtető cső van felforrasztva. 
Ha e cső S c h u l l e r - W a r t h a - f é l e szívócső modorában van készítve, 
és kivűlről a csücskét alig látható zsírréteggel bekenjük, teljes biztonság-
gal és kényelemmel lehet belőle egyes cseppeket kiönteni, a nélkül, hogy 
az edény külső falán a csepp lefolyna. 
Az edény mintegy 150—160 kcn . folyadékot tartalmazhat. Hogy kö-
rülkelől tájékozva legyünk a fölött, mennyi folyadékot önthetünk ki bát-
ran az egyes kisérleteknél, a palaczk oldalán osztályzattal van ellátva, 
melynek egyes vonásai közelítőleg 10 köbczentiméternek felelnek meg. E 
súlybürettákat Dr. K i s s K á r o l y úr igen czélszerű alakban állítja elő. Ha 
a lemérendő folyadékok higitásával arról gondoskodunk, hogy minden ki-
sérlethez legalább 60 grammot használjunk el, belátható, hogv oly mérle-
gen, mely 1 — 2 cgrammot még megmutat, mintegy 1/6000—1/8000 pontos-
ságot érhetűnk el, míg 10 köbczentiméternek térfogati lemérésénél, tekintve 
a folyadékok tapadását, és a hőmérsék ingadozását, a hiba l%-ra is fel-
mehet. 
A Kaliumhydrocarbonatot alapanyagúl főkép azért választottam, mert 
a kereskedésekben igen tisztán kapható, kristályvizet nem tartalmaz és 
egyenérték-súlya — 100 csaknem kétszerakkora, mint a natriumcarbonaté; 
mely 53. 
Hogy az árúbeli készítmény e kijelölt czélra alkalmas, arról a kö-
vetkező kisérletek alapján győződtem meg. Tiszta sósavból melegítés által 
a fejlődő gőzöket friss lepárolt vízbe vezettem. Az ily módon, ammonium-
sóktól megmentett sósavban a tiszta sósav szokásos módon ezüstchlorid 
alakjában súlyelemzés utján határoztatott meg. Három meghatározás 6.773, 
6.899 és 6.808% középértékben 6.83% Sósavat adott. Ezen Sósavból mér-
legeléssel a normál mennyiség leméretvén, egy literre hígíttatott. Ezután 
kipuhatoltam, hogy lemért mennyiségű kaliumbicarbonát telítéséhez meny-
nyi szükséges a fennebbi normalsósavból. A kaliumbicarbonát kristályos 
kereskedelmi készítmény volt. A gyanítható szennyezéseket nem tartalmaz-
ta, kihevítve igen megközelítőleg a tiszta készítménynek megfelelő mara-
dékot hagyta hátra. (31 .12%) . A kristályok szétdörzsölve szürőpapir közt 
sajtoltattak ki a lemérés előtt. A telítés semleges lakmuszszal forralás köz-
ben történt, a Sósav mennyisége pedig egy 1/10 kc.-re osztott jó Geiss-
ler-féle bürettával volt megmérve. Hat kisérlet eredménye a mellékelt 














1 2.3575 23.55 2.355 99.86% - 0.14% 
2 5.4240 54.30 5.430 100.11 „ + 0.11 „ 
3 7,9938 80.00 8.000 100.08 „ + 0.08 „ 
4 3.3321 33.35 3.335 100.08 . + 0.08 „ 
4 4.1422 41.45 4.145 100.07 + 0.07 „ 
6 4.9146 49.75 4.975 100.01 „ + 0.01 „ 
Közép­
értékben 4.7041 47.01 4.706 100.05 % + 0.05 % 
A talált és számlált értékek, mint látható, átlag kevesebb eltérést 
mutatnak 0.1%-nál, mi határozottan bizonyítja, hogy az árúbeli kalium-
hydrocarbonát a kérdéses czélra teljesen alkalmas. 
Annak kipuhatolása végett, hogy az árúbeli kaliumhydrocarbonát kü-
lönféle tartamu idő alatt mennyiben szenved változást, a szétdörzsölt por 
egy részét azonnal, a többi részleteket pedig az alább feljegyzett időkö-
zök után, platin-tégelyben kihevítettem és a súlyveszteséget megmértem. A 
kísérlethez használt készitmény több hónap óta állott az intézetben üveg-
edényben, a kristályok pedig a szétdörzsölés előtt több héten át a levegőre 
voltak kitéve. A Stas-féle atomsúlyok alapján számítva, e veszteségnek 







1 0 1.0997 0.3403 30.95 
2 0 0.9491 0.2935 30.92 30.98 
3 0 1.6114 0 5008 31.08 
1 12. óra 2.0796 0.6486 31.19 
2 „ 1.4937 0.4640 31.07 31.08 











1 6 hét 1.7341 0.5404 31.16 
31,13 2 2.3784 0.7386 31.10 
Ezen adatok bizonyítják, hogy az árúbeli kristályos kaliumbicarbonát 
vegyi öszzetétele állandó és hogy ily alakban a levegőn sem változik, sőt 
porrá dörzsölve is nehány napon át a levegőn állva, változást nem szen-
ved. Ha azonban hetekig áll szétdörzsőlve a levegőn, bár igen csekély, de 
mégis észrevető szénsavat veszít. Tanácsos ennélfogva a térfogati elemzés 
czéljaira a készítményt kristályos alakban eltartani és közvetetlenül a le-
mérés előtt szétdörzsölni, a netalán bennfoglalt, anyalúg eltávolítása végett 
pedig szűrőpapir között kisajtolni. 
Ha az árúbeli nyers hamuzsír tömény ( 1 : 2 ) megszűrt óldatán jól 
megmosott szénsavgázt vezetűnk át, három óra múlva tűalakú kristályok 
keletkeznek, melyek még 12 órai lassú gázáramtól tetemesen megszapo-
rodnak. E kristályok a pumpaszűrőn összegyűjtve, két ízben kevés hideg 
lepárolt vízzel leöblíttettek. Az ily módon nyert kaliumbicarbonátban a 
kénsav, kovasav és natriumnak még nyomait se lehetett kimutatni. Ezüst 
nitrattal azonban nehány percz mulva igen gyenge tejesedést adott. Ámbár 
ily módon eléggé tiszta bicarbonátot lehet előállítani, azért nem igen elő-
nyös az eljárás, mert a hamuzsírból csak mintegy 10%-ot nyerhetünk. 
Szigorú tudományos czélokra legelőnyösebb az árúbeli bicarbonátot erősen 
kihevíteni és az ekként nyert kaliumcarbonatot a föntleírt módon bicar-
bonáttá alakítani. Ha a tűalakú kristályokat egy napon át nedves szénsav-
ban hagyjuk állani, azután pedig egy napig kénsavval szárított szénsavban 
hagyjuk állani, a kristályok absolut tiszta kaliumbicarbonátnak tekinthe-
tők. Az így előállított készítmény izzítva 30.946 és 30.955% súlyveszte-
séget szenvedett, mi az elméletitől (30.96) észrevehetőleg nem tér el. 
Annak megítélése végett, hogy mily pontosság érhető el a normál-
sósav előállításában a kérdéses módszerre], feltéve, hogy súlymérések kellő 
pontossággal eszközöltetnek, ammoniától mentes körűl-belől 3% sósavval 
három ízben lett kaliumhidrocarbonát titrálva és ezen adatokból az 1 / 1 0 
normál mennyiség megállapítva. A kaliumhidrocarbonát 1 / 2 milligramm, a 
sósav pedig 5 milligramm pontossággal volt megmérve. Az adatok a kö-
vetkezők: 
KHCO3 sósav 1/10 normál meny-
nyiség 
közép 
1. 8.7929 gr. — 93.350 gr. — 106.04 gr. 
2. 8.2743 „ 87.735 s — 105.96 „ = 106.01 gr. 
3. 4.9153 „ — 52.180 „ - 106.03 „ 
E három kisérletnél az 1 / 1 0 normál sósav mennyiségénél a legna-
gyobb eltérés 0.08 gr. Ha tehát a középérték alapján 1/10 normál sósavat 
készítőnk, a legnagyobb hiba 0.07%, azaz a sósavnak 0.0007 része lehet. 
A S tas - fé le atomsúlyokat alapúi véve szabatos ellenőrzés végett az így 
készült 1/10 normal sósav 50 köbcmétere, ugyanazon lopóval mért 50 kc. 
igen pontos l / 1 0 normál ezüst nitráttal elegyitve, kevés salétromsavval fel-
főzetett. A leszűrt oldat egyik fele ezüst nitrattal, a másik sósavval ele-
gyítve a két kérnie észrevehető külömbséget nem tüntetett elő. Mivel 1 
milliomod chlor ezüstnitráttal még tejesedést okoz: következik, hogy az ek-
ként előállított sósav legalább +/- 0.0005 pontosságú volt. Ez bizonyítja, 
hogy a kérdéses sósav csakugyan még egészen szigorú követeléseknek is 
megfelel pontosság tekintetében. 
Törekvésem e kisérleteknél azonban az volt, hogy a gyakorlat igé-
nyeinek megfelelő eljárást állapíthassak meg, mely szerint egy részt közön-
ségesebb eszközökkel, egyszerű és gyors kivitellel, ha lehet 0.001 pontos-
ságú normalfolyadékot lehessen előállítani. Ha különben az anyagok, me-
lyeket a normálóldatok készitéséhez használunk, tiszták, a normálóldatok 
előállításánál a hibák annál nagyobbak, mennél kevésbé érzékeny a hasz-
nált mérleg; és mennél kevesebb anyagot mérünk le. Ezeket megfontolva, 
tegyük fel, hogy oly mérleg áll rendelkezésünkre, melylyel csak egy centi-
grammig mérhetünk biztosan. Ily mérleggel 10 grammot még 0.001 biztos-
sággal mérhetünk. Ha tehát a normal sav mennyiség kipuhatolásához 10 
gr. kaliumhydrocarbonátot mérünk le, ennek telítéséhez mintegy 70 gr. 
5%-os sósav kell. Ha az utóbbit a súlybürettával oly mérlegen mérjük le, mely 
6—7 centigrammot megérez, akkor ezt szintén 0.001 pontossággal mérhet-
jük le. Feltehető tehát, hogy kis gonddal végezve a méréseket, maga a normál 
folyadék is 0.001 pontossággal fog bírni. Ennek ellenőrzésére a következő 
kisérleteket tétettem. Egy kis gyógyszertári kézimérlegen, melynek érzé-
kenysége egy centigramm volt, hat részletben 10—10 gr. kaliumhydrocar-
bonát lett lemérve. Ezen részletek egy rézsut megfogott lombikban forró 
vízben felóldatván, a sulybürettából mintegy 5 — 6 % - o s sósavval forrón 
telíttettek, indikatorúl semleges lakmusz-festvény szolgált. A 10 gr ka-
liumbicarbonát telítésére felhasznált sósavmennyiségek voltak: 
I. a) 
b) 
65 39 gramm 
65.43 „ 








65.34 „ - 65.38 „ „ 
A hat sósav mennyiség között a legnagyobb eltérés 0.11 gr., mi a 
normalsósavban +/- 0.0015 legnagyobb hibának felel meg a sósavtartalom-
ban. A két-két kisérletből vett középértékek legnagyobb eltérése azonban 
csak 0.03 grammot tesz ki, mi a normálsavnál +/- 0.0005 legnagyobb hi-
bának felel meg. 
Az ezen alapon elkészűlt három normálsósav 1/10 ezüstnitráttal ellen-
őrizve azt derítette ki, hogy az I-el jelöltnél a csapadékról leszűrt folya-
dék ezüst óldattal igen csekély tejesedést, a II-nál sósavval alig észreve-
hető, a III. valamivel erősebb opalizálást idézett elő. 
A felsorolt kisérleteket W i n k l e r L a j o s úr végezte. Meg akartam 
arról győződni, ha e kisérleteket mások végzik, elérhető-e a megállapított 
pontosság és e végből F a u s e r G é z a urat szólítottam fel ily normalsó-
sav készítésére. Miután ilynemű kisérletek kivitelében némi tapasztalást 
szerzett, pontos mérlegelésekkel azt találta 4 kisérlet középértéke szerint, 
hogy 10 gramm bicarbonát telítéséhez 65.42 gr. 5%-es sósav kell. A kö-
zelítő méréssel kivitt 2 kisérletének középértéke 65.49 volt, mi amattól 
csak 0.0007 eltérést eredményez a sósavtartalomban, 
Az alapanyagúl használandó kaliumbicarbonát elég tisztának tekint-
hető, ha a hevítésnél 30 .9—31.0% súlyveszteséget szenved, a lángreak-
cziónál tiszta kaliumvegyűletnek bizonyúl be és chlort meg kénsavat nem 
tartalmaz. 
A fönnebbiek alapján a normalsósav előállítása czéljából az ily mi-
nőségű kristályos kaliumhydrocarbonátból két 1 0 grammos részletet lemé-
rünk. Ezt vízben óldva, egy rézsut állított lombikban telítjük a súlybüret-
tából 5 % - o s sósavval. A két telítési kisérletnél felhasznált sósav középér-
tékének tizszeresét egy literre hígítjuk. Az ekként előállított normal só-
savat a fönnebb leirt, módon egyenértékű ezüst nitrátóldattal ellenőrizzűk. 
Ha az óidat helyes volt, salétromsavval felfőzve, a leszűrt folyadéknak sem 
ezüstoldattal, sem sósavval nem szabad csapadékot adni, hanem legfeljebb 
gyenge tejesedést előidézni. 
Feltéve, hogy a kimérésekre kis gondot fordítunk, a leírt módszer 
szerint gyorsan és igen egyszerű eszközök felhasználásával lehet oly nor-
málsósavat előállítani, mely 0 . 0 0 1 részig pontos, mi által gyakorlati hasz-
nálatra a korrekczió teljesen felesleges. 
Hasonló pontossággal állíthatjuk elő a normál kaliumhydroxyd ólda-
tot következőleg. Az árubeli tiszta kaliumhydroxyd 1 0 0 grammját 1 2 0 0 
gr. vízzel és 1 0 gr. Calciumoxydból készűlt óltott mészszel addig forraljuk, 
míg szénsavmentessé lesz. A megtisztúlt lúggal a súlybürettából két ízben 
5 0 köbczentiméter normalsósavat telítünk. Az elhasznált lúg középértéké-
nek húszszorosát hígítjuk egy literre. Az ellenőrzést normálsósavval vé-
gezzük. 
Az oly normál oldatoknál, milyen az ezüstnitráté, az előállítás leg-
egyszerűbb és legpontosabb, ha a tiszta vegyület egyenértéksúlyát lehető 
pontosan lemérve, egy literre óldjuk. Ehhez azonban szükséges, hogy a ve-
gyület oly sajátságokkal bírjon, melynél fogva a pontos mérésre alkalmas, 
tehát hogy állandó összetételű, lehetőleg tiszta és minél nagyobb aeqniva-
lense legyen. 
Hogy más használtabb normálóldatok készítésénél a fönnebbi elvek 
miként értékesíthetők, és miként ellenőrizhetők különösen a külömböző 
normálóldatok; idevágó tapasztalatait szerző egy más alkalommal szándé-
kozik az Akadémia elé terjeszteni. 
Vegyes tartalmú közlemények. 
Előadási kisérlet a levegő Oxygen- és Nitrogentartalmának 
meghatározására 
C. G. Müllwr. Z f. d. phys. u. chem. Unt. p. 29. 
A vizsgálandó levegőt a C gazometer (körűlbelől három literes pa-
laczk) tartalmazza. Ebből a levegőt a H tölcséren befolyasztott víz AB-be 
hajtja, egy 4 dm. hosszú, 1.6 cm. tág, nehezen olvadó üvegcsőbe, melyben 
darabos Rezet alkalmas lámpával gyengén izzítunk. Miután a levegő AB-t 
elhagyja, F csövön át, B be tódúl, egy túbulált palaczkba, melybe a kísér-
let előtt annyi vizet öntöttünk volt, a mennyi C gazometerbe fér. A D 
ből kiszorított víz az épszög alatt meghajtott csövön át (a függélyes szára 
a csőnek 4 cm. hosszú) E-be, calibrált hengerbe vagy mérőcylinderbe csu-
rog. A gazomotert (C-t) és D palaczkót az izzított csőtől (AB-től) távo-
labb helyezzük el és ernyővel védjük a hőség ellen. 
Ha a kisérletet bemutatni kivánjuk, elzárjuk a tölcsér csapját és AB 
csövet addig melegítjük, míg a csőből kiűzött levegő D-ből vizet szorít 
ki Ekkor félliteres lombikból 500 köbcm vizet öntünk H tölcséren ke-
resztűl C-be, de óvatosan (mikor a víz színe a tölcsér csövéig lesűlyed, 
azonnal elzárandó a csap!), nehogy levegő tódúljon a készűlékbe. Csakha-
mar, nehány másodpercz múlva kiegyenlődik a nyomás a készülékben. E-
ben ekkor körűlbelől 397 köbcm. víz gyűlt össze. A kisérletet még négy 
szer ismételjük. Oly gyorsan experimentálhatunk, hogy az öt kisérlet mind-
össze csak 4—5 percz időt veszen igénybe. 
A kisérletsorozat megejtése után megmutatjuk; 
hogy D ben az égő gyujtószál kialszik; 
a réz a. cső elején megfeketedik, a cső végén változatlan marad és 
végűi 
hogy a cső súlya — lehűlés után mérlegelvén — 0.6 grammal 
gyarapodott, 
A leirt készülék régebbiektől, nevezetesen a Hasselt féle apparatus-
tól*) abban külömbözik, hogy szerző a kádacska (pneumatische Wanne) 
helyébe a D palaczkot iktatta, miáltal az exporimentálás magában, de kü-
lönösen az egész kisérletsorozat kivitele rendkivűl kényelmes. A leglénye-
gesebb azonban a D palaczknak a fenekéig érő csöve F, mely által a Ma-
riotte-féle palaczk elve értelmében kisérlet alatt a készűlékben állandó 
marad a nyomás és pedig egyenlő a levegő nyomásával, levonva abból a 
nyomását annak a vízoszlopnak, melynek magasságát I) palaczknak oldal-
nyílása (tubusa) és F cső alsó vége jelölik. 
A kisérlet szabatos a szó tudományos értelmében; szabatosságáról 
könnyen meggyőződhetünk akkor, a mikor a kicsurgott víznek súlyát ha-
tározzuk meg, nem pedig térfogatát. Szükségtelen arra figyelmeztetni, hogy 
a kisérletezésnek alája vetett levegő vízgőzzel telített, tehát a D ből kí 
folyt víz térfogata megfelel a levegőben foglalt Nitrogen és vízgőz térfo-
*) Arendt: Technik der Experimentalchemie Bd. II. p. 22. Chem Centir Blatt 
1879. p. 495. 
gatának. Ebből könnyen állapítható meg a száraz Nitrogennek, meg a 
száraz Oxygennek viszonyos mennyisége. Legyen példáúl a tanterem mér-
séklete 20°: akkor a terem levegőjének 1000 részében — a tensiotáblá-
zatok szerint — 22 térfogat vízgőz van. A kisérlet alatt 327 kbcm víz 
csurgott ki a D palaczkból: ez a vízmennyiség megfelel 500 köbcm leve-
gőnek, 1000 nek megfelel tehát 794. Nitrogen csupán 794 — 22 = 772 
köbcm lenne a levegőben s Oxygenre marad 205 köbcm. Ezek szerént 
772 köbcm. Nitrogenre 205 köbcm. Oxygen — és száraz levegő 79.1% 
Nitrogént meg 20 .9% Oxygent tartalmaz. 
B. L. 
T Á R C Z A . 
Értesités és felhivás gyógyszerész gyakornoki előkészitő tanfolyam 
tárgyában. 
Azon örvendetes lendület, a mely gyógyszerészrendünk körében a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr által a gyógyszerész-gya-
kornokok kiképzése tárgyában kibocsátott szabályrendelet következtében 
nyilvánúl, kötelességünkké teszi, hogy úgy egyenkint, mint összesen, — 
egyleti szövetkezésben — komoly feladatunkká tegyük: gyakornokaink ki-
képzése körűl, a kellő és törvényszabta lelkiismeretességgel, mindazt meg-
tenni, mindazt számukra hozzáférhetővé tenni, a mi őket immáron a kor 
elméleti, mint gyakorlati fokozottabb kivánalmaihoz mért vizsgarendszer 
szerint, czéljuk elérésére segíti, s a kivánt sikert számukra biztosíthatja. 
Mint minden új intézmény, úgy ezen új vizsgarendszer is, kezdetben 
bizonyára nehezére fog esni mindazon gyakornokoknak, kik az eddig szo-
kásos hiányos algymnasiumi előképzettséggel, a IV-ik osztályból léptek a 
pályára; s azon is — nem sejtvén a kivánalmak fokozottságát — külö-
nösen elméleti irányban, kevés kivétellel nem szerezték, vagy nem szerez-
hették meg maguknak a kellő készűltséget. És ezen körűlmény az, a mely 
bizonyos átmeneti intézkedéseket tesz égető szükséggé mindazok számára, 
kik már e f. évben az új rendszer szerint gyakornoki vizsgát kivánnak 
tenni: mely körűlmény, hivatott és irányadó körökben is kellő méltatás-
ban részesűlvén, szolgáltat, nekem is alkalmat, hogy t. ügytársaimat addig 
is, a míg ezen ügy országos gyógyszerész-egyletünk körében bővebb meg-
beszélés és megállapodás tárgyát képezné, felhívjam egy a kolozsvári tud. 
egyetem körében történt magánjellegű intézkedésre. 
Ugyanis a nagymélt. vallás- és közoktatási m. kir. miniszter úr által ki-
nevezett itteni gyógyszerész-gyakornoki vizsga-bizottság alakuló gyülésén 
ügyletrendjének megállapítása mellett részletes tárgyalás alá vette egyszers-
mint a hivatolt rendeletben előirt vizsgatárgyakat s azoknak mily terje-
delemben lett előirását; valamint ebből kifolyólag a vizsga alkalmával mily 
terjedelemben leendő számonkérését, beható és kimeritő megbeszélése tár-
gyáúl tette; — minek eredményeként, ismerve az eddigi tapasztalatokból, 
azon hiányos előkészültséget, melylyel a gyógyszerészettanhallgatók, kevés kivé-
tellel, az egyetemi tanfolyamra jőnek, azon egyhangú nézetét nyilvánitá a 
bizottság: miszerint felette kívánatos volna, a vizsgára jelentkező gyakor-
nokoknak alkalmat és módot nyújtani arra, hogy egy 6—8 heti tanfo-
lyamban a rendelet 16. §-ában (a., b., c. alatt) kijelőlt e l m é l e t i v i z s -
g a t á r g y a k r a előkészűlhessenek s ezáltal nemcsak a vizsga sikeres le-
tehetésére, hanem az egyetemi tanfolyam eredményesebb folytathatására is 
magukat előkészíthessék. 
Ezen egyhangú vélemény természetes folyományaként a bizottság 
egyetemi tanár tagjai maguk részükről szives közbenjárásukat és er-
kölcsi támogatásukat igérték meg az iránt, hogy t . tanársegédjeiket felhíva 
ezen körűlményekre, arra birandják, hogy ilyen tanfolyamot rendezzenek 
a kérdéses rendelet s tőlük nyerendő útasítás értelmében. Szives közben-
járásuknak az lett az eredménye, hogy dr. Gáspár János úr, a vegy-
tani tanszék I-ső tanársegéde, és dr. Tóthmayer Ferencz úr az ált. kórtani 
és gyógyszertani tanszék tanársegéde, készséggel vállalkoztak ezen tanfo-
lyamnak már ez óv folytán leendő megkezdésére, az egyet, tanár urak pedig 
a legnagyobb előzékenységgel bocsátották rendelkezésükre jól berendezett 
intézeti helyiségeiket és gyüjteménytárukat czéljuk valósítására. 
Ily kedvező helyzetben magam részéről kedves kötelességemnek is-
merém, ezen igen üdvös intézkedésnek t. érdeklődő ügytársaim és gyakor-
nok ügyfeleim közt leendő közzétételét és legmelegebb ajánlását elvállalni; 
minek folytán, a midőn ezennel becses figyelmöket ezen felette üdvös 
és szükséges tanfolyamra felhívni van szerencsém, engedjék meg, hogy 
a továbbiakra nézt a következő tájékozásokkal szolgálhassak. 
1. A tanfolyam hat heti időtartamra terjed — és pedig f. é. julius 
15-től augusztus 31-ig — a mikor annak hallgatói azonnal vizsgára je-
lentkezhetnek. 
2. A tanfolyam csak azon esetben létesűl, ha legalább 15 jelent-
kező lesz. 
3. A tanfolyamon, szakszerű munkafelosztás szerint, dr. Gáspár János 
tanár úr vegytant, physikát, dr. Tóthmayer F. növénytant és gyógyszer-
ismét fognak tanitni kisérletekkel egybekötve, későbben meghatározandó 
időben. 
4. A tanfolyam tandija 30 forint előre lefizetendő általányban álla-
píttatott meg. 
5. Jelentkezések (a t. tanársegéd urak kivánsága szerint) hozzám in-
tézendők legkésőbben f. évi június 15-ig. 1) 
A továbbiakra nézt megjegyzendőnek tartom, hogy mivel ezen tan-
folyam ideje ép az egyetemi szűnidőre esik, a jelentkezők igen előnyös 
feltételek mellett fognak szállást és ellátásra találni Kolozsvárt, úgy, hogy 
a vizsga letételére megkivántató idő beleszámításával, mintegy 7 hétre 
terjedő ittlétök az átalány beleszámításával 100—120 frttal fedezhető lesz. 
Ezeknek előrebocsátása után legyen szabad végezetűl felemlítenem, 
hogy e z e n t a n f o l y a m t e l j e s e n n é l k ü l ö z i a k ö t e l e z e t t s é g j e l -
l e g é t , 2 ) és csakis a vizsgát tenni akaró gyógyszerészgyakornokok jól fel-
fogott érdekében fog létesíttetni. 
Igen szerencsésnek érezném magamat, he ezen felhivásomra a jelent-
kezők száma mielőbb biztositaná e tanfolyam létrejöttét s így már kez-
detben is, az első vizsgarendben jelentkező gyakornokaink rendünk tekin-
télyének s az intézmény intentiójának megfelelő eredményt mutathat-
nának fel. 
Minden e tárgyra vonatkozó megkeresésekre készséggel ajánlom fel 
közbenjárásomat, melyeknek pontos és lelkismeretes elintézését collegialis 
kötelességemnek fogom ismerni. 
Kelt Kolozsvártt, 1888. május 10-én, 
DR. Hintz GYÖRGY, S. k. 
gyógyszerész, egyetemi m. tanár. 
1) A jelentkezések határideje julius hó 10-ig meghosszabbíttatott. 
2) Mire nézve azon egyéni nézetemet nyilvánitom: hogy azt egyleti határozat alap-
ján sem lehetne kötelezővé tenni, mivel ez iránt a miniszt. rendelet nem intézkedik 
s az egyleti határozatok is, még tagjaikra nézve is, csak erkölcsi tekintetben bír-
nak és bírhatnak befolyással. 
